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WOORD VOORAF 
In het volgende verslag zijn de indrukken en verzamelde gegevens ver-
werkt van onze studiereis naar Zweden van 22 juni - h juli 1964. De reis 
werd gemaakt onder auspiciën van de Directie Akker- en Weidebouw. Het doel 
was nader kennis te nemen van de situatie in de Zweedse landbouw, vooral in 
verband met het aldaar heersende prijzen- en kostenklimaat. 
De gang van zaken in de Zweedse landbouw is voor ons land van belang 
in verband met het hoge welvaartsniveau in de Zweedse samenleving. Met name 
de hoge waarde van arbeid trekt de aandacht. Dit roept voor de landbouw be-
langrijke en uiteenlopende problemen op, zoals we ook in ons land steeds 
sterker constateren. Over een aantal aspecten van de ontwikkelingen in Zweden 
werd reeds eerder - in de jaren 1958 tot I96I - door enkele studiegroepen ge-
rapporteerd-^. De ontwikkelingen op het platteland, de problemen verband hou-
dende met de afvloeixng van de agrarische bevolking naar de stad resp. de 
wijzigingen in de landbouwbedrijfsgebouwen, vooral in de veeteeltsector, had-
den daarbij in het bijzonder de aandacht. Deze studies en verdere gegevens 
over de ontwikkelingen in de Zweedse landbouw deden de behoefte opkomen aan 
een nadere informatie. Enkele onderwerpen, in de vorige verslagen over Zweden 
genoemd, worden ook in dit rapport kort behandeld waar dit voor de samenhang 
van het rapport gewenst was. 
Door grote verschillen in de aanwezige produktievoorwaarden vertoont de 
landbouw in ieder land zijn eigen karakter. Dit is evenzeer het geval als men 
diverse gebieden binnen een land beziet. Slechts een goede kennis van alle 
produktievoorwaarden - en hiertoe behoort zeker ook de historische ontwikke-
ling van land of gebied - stelt in staat tot een enigszins afgeronde verkla-
ring te komen. Het zal duidelijk zijn, dat dit niet het geval kan zijn voor de 
in dit reisverslag behandelde onderwerpen betreffende de landbouw in Zweden. 
Wat de ontwikkeling van de economische verhoudingen betreft, is er ech-
ter sprake van een duidelijke parallel in de produktievoorwaarden voor de 
landbouw in de geïndustrialiseerde landen. Zweden is al verder voortgeschre-
den op de weg naar de welvaartsstaat dan Nederland. In zijn betekenis voor de 
landbouw kan dit voor ons land aanwijzingen bevatten. 
Wij zijn de voormalige Nederlandse landbouwattaché* voor de Scandinavische 
landen, ir. D. Vries, en diens medewerker, dr.ir. D.D. Miedema, in Kopenhagen, 
veel dank verschuldigd voor hun bemiddeling en medewerking bij de organisatie 
van de reis. Hierdoor was het ons mogelijk van gedachtente wisselen met de 
overheidsinstanties en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ver-
schillende landbouwbedrijven en instellingen voor onderzoek en voorlichting te 
bezoeken. 
Wij spreken hierbij ook onze bijzondere dank uit aan de heer G.R. Ytterborn, 
waarnemend directeur-generaal van de landbouw in Zweden, voor de goede organi-
satie van de reis en de welwillende ontvangst die ons overal ten deel viel. 
D e d e e l n e m e r s a a n d e s t u d i e r e i s , 
Ir. M. Draisma 
Dr.ir. L.J. van Dijk 
W. Kwakernaak 
Ir. A.J. Louwes 
C.J.P. Oomen 
Ir. J.H. Voorburg 
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STUDIEREIS NAAR ZWEDEN 
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bedpiiven >i»e bulaael 
I. ENKELE ALGEMENE KENMERKEN VAN ZWEDEN EN DE ZWEEDSE LANDBOUW 
a. Land en volk 
De totale oppervlakte van Zweden is 15 x zo groot als die?van Nederland. 
Het aantal Inwoners bedraagt ca. Tè miljoen. Uitgedrukt per km wonen er in 
Zweden 18 mensen; in ons land is dit bijna 400 of 20 x zoveelI In Zweden is„ 
echter slechts minder dan 10 % van de grond bruikbaar voor landbouw. Per km 
cultuurgrond bedraagt de Zweedse bevolking dan ook 190, tegen 540 in ons land. 
Het land heeft al reeds tientallen jaren een sociaal-democratische re-
gering. De sociaal-democraten verzamelen veelal meer dan 40 $ van de stemmen 
bij de parlementsverkiezingen. 
Zweden wordt als een van de meest welvarende landen van Europa beschouwd. 
Het land bleef gespaard voor de oorlogen van 1914-1918 en van 1940-1945. Naast 
,hout als de belangrijkste, beschikt het over meerdere grondstoffen (o.a. ert-
sen) . Een goedkope krachtbron is aanwezig in de vorm van elektriciteitsopwek-
king door de waterkracht van een natuurlijk verval. Er is een krachtige indus-
trie tot ontwikkeling gekomen welke zich richt op de voortbrenging van kwali-
teit sprodukten. In dit verband moet ook opgemerkt worden dat vrouwenarbeid in 
Zweden overal een normaal verschijnsel is, zowel in de landbouw als in de in-
dustrie. In juni I963 werden naast 46000 mannelijke arbeidskrachten 17000 
vrouwelijke arbeidskrachten in loondienst in de landbouw geteld. De beroeps-
bevolking buiten de landbouw bedroeg in i960 2,8 miljoen. Hierbij waren 925OOO 
vrouwen (33 %) ' . 
De Zweedse bevolking kenmerkt zich over het algemeen door veel gevoel 
voor stijl. Verder valt op te merken dat persoonlijke dienstverlening er erg 
duur is. De zelfbediening, o.a. ook in restaurants, is er al meer algemeen 
dan in ons land. 
De Zweedse bevolking groeit slechts langzaam. De gezinnen zijn er klein. 
De bezoeker kan dit reeds vermoeden bij het bezien van de bungalow-parken die 
bij verschillende steden en stadjes ontstaan. Het blijkt duidelijker als eni-
ge bevolkingscijfers van Zweden en ons land worden vergeleken (tabel 1). 













Bron voor Ned.: CBS 
Hieruit valt af te leiden dat het jaarlijkse geboorte-overschot in Zweden 
ca. 3OOOO bedraagt tegen in Nederland 16*0000. Toch heerst eç naar men ons mee-
deelde, een tekort aan woningen in de stedelijke centra. Het lijkt niet ge-
waagd voor Zweden de bevolkingsafvloeiïng van het platteland en de vraag naar 
luxere woningen mede als oorzaken hiervan aan te duiden. 
Vermelden we hier tot slot nog dat het ouderdomspensioen in Zweden pas op 
67-jarige leeftijd ingaat. 
In Nederland werd voor 1964 geraamd, dat de beroepsbevolking voor l6 % uit 
vrouwen bestaat. 
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b. De nationale economie 
Van de Zweedse beroepsbevolking.werkt momenteel nog oa. 12 % in de land-
en bosbouw. Voor de landbouw alleen wordt dit voor 1964 geschat op 9 ^  (Ne-
derland ca. 10 %), Het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen bedroeg in 
Zweden in I96I een kleine 50 miljard gulden tegen in Nederland ongeveer 45 
miljard gulden. Uitgedrukt per hoofd van de bevolking komt dit neer op ƒ 65OO 
resp. ca. ƒ 38OO. Dit is niet de verhouding in reëel inkomen, aangezien.de • 
prijsverhoudingen en het niveau van de prijzen verschillend zijn - in Zweden 
zijn de meeste prijzen hoger dan in ons land - en bovendien is het consump-
tiepatroon per land anders. Globaal schat men dat de kosten voor normaal, le-
vensonderhoud (voeding, kleding, woning) iri Zweden momenteel 20 à25 % hoger 
liggen dan in ons land. 
• Uit de in- en uitvoerbalans van Zweden blijkt (zie bijlage 3),dat bijna 
30 % van de totale uitvoer wordt ingenomen door hout en van hout afgeleide 
Produkten. De grote importbehoefte van Zweden aan allerlei andere produkten 
wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door deze export aan hout e.d. 
van meer dan 3 miljard gulden. Ook wat machines, werktuigen en transportmid-
delen (auto's, schepen) betreft, is de handelsbalans positie!". Zweden was in 
I964 het derde scheepsbouwland (na Japan en Groot Brittanië). 
Enkele gegevens betreffende de in- en uitvoer van landbouwprodukten zijn 
in tabel 2'vermeld. 
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1) 1 Zweedse kroon is in dit verslag voor 0,70 gulden berekend 
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Vooral voor fruit, groenten en bloembollen is Zweden een Importland. 
Voor vlees en zuivel is het land exporterend. Deze export was vooral gericht 
op Duitsland, Engeland en Italië. Door de EEG is echter biv. een export in 
I96I van varkensvlees van 22 miljoen gulden naar•W-Duitsland teruggelopen 
tot vrijwel niets in 19.6j5. Een vooral op zelfvoorziening afgestemde land-
bouw is, zoals nog nader zal blijken, de achtergrond van het'Zweedse land-
bouwbeleid. 
c. Bodem en klimaat 
- De bodem van Zweden bestaat grotendeels uit vast gesteente of een har-
de onderlaag van graniet en gneisen. Door de geologische ontwikkeling is 
vooral in het zuiden en midden een meer of minder golvend landschap ontstaan, 
waarin zand- en leemgebieden tussen de steéngronden afwisselen. Na' de' ijstijd 
hebben hier en daar slibafzettingen plaatsgevonden - vooral in enkele gebieden 
in het zuidelijk deel van Zweden - die thans de beste landbouwgrond van.Zweden 
vormen. In het noorden en over de halve breedte van het land langs de Noorse 
grens, is het land berg- en rotsachtig. 
• Door de warme golfstroom van de oceaan hebben de Scandinavische landen 
een milder klimaat dan elders op deze breedten. Zweden is van noord naar zuid 
echter bijna 1600 km lang en daardoor zijn de klimaatverschillen - en ook de 
lichtduurverschillen - er groot. 
Het zuidelijke deel van het land heeft een klimaat dat niet sterk van 
het onze verschilt. De regenval is er gemiddeld 600 mm maar is in het wes-
ten hoger en in het oostelijk deel lager. 
Naarmate men noordelijker komt, wordt het verschil in daglengten gro-
ter. Zelfs op het noordelijkste punt dat wij bezochten - ca. 150 km ten noor-
den van Stockholm - was het eind juni alleen tussen 22.^0 en 1.30 uur schemer-
donker. Door de lange lichtduur op de dagen tijdens de korte intensieve zomer-
periode in Noord-Zweden - gedurende een korte periode in het uiterste noorden 
zelfs 2h uur per etmaal - kunnen verschillende gewassen daar nog rijp worden. 
De temperatuur is er dan niet zelden hoger dan in Zuid-Zweden, dat onder in-
vloed van de zeewinden staat. De winter is in Noord-Zweden echter zeer lang, 
met in het uiterste noorden een periode waarin de zon niet boven de horizon 
verschijnt. 
d. Landbouwgebieden, bodemgebruik en veestapel 
Slechts 8 % van de oppervlakte van Zweden is in gebruik voor landbouw. 
Uit nevenstaand kaartje wordt een indruk verkregen van de ligging van de land-
bouwgebieden en de verdere oppervlakverdeling. 
Het areaal landbouwgrond was in 1951 en I96I als volgt (tabel j5). 
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We zien Meruit dat in 10 jaar tijd de voor landbouw in gebruik zijnde 
gronden met 11 à 12 % zijn afgenomen. In gebieden met kleine bedrijven, waar 
door natuurlijke omstandigheden moeilijk bedrijfsvergroting valt te bereiken, 
wordt een verdere bebossing van landbouwgrond verwacht. 
De externe omstandigheden voor de landbouw lopen tussen de verschillende 
gebieden sterk uiteen. Officieel wordt in Zweden een achttal landbouwgebieden 
onderscheiden. Deze zijn van zuid naar noord (zie ook kaartje pag. 11): 
a. Het vrij vlakke kustgebied van Zuid-West-Zweden 
b. Het zuid-oostelijke kustgebied met de eilanden öland en Gotland 
c. De bos- en heuvelgebieden van Zuid-Zweden 
d. Het vrij vlakke gebied rondom de grote meren 
Vähern en Vattern 
e. Het vrij vlakke gebied rondom Stockholm en Uppsala 
f. De bos- en heuvelgebieden van Midden-Zweden 
g. De zuidelijke helft van Noord-Zweden 
h. De noordelijke helft van Noord-Zweden. 
In het eerstgenoemde gebied zijn, zoals opgemerkt, de bodem- en klimaat-
omstandigheden voor de landbouw het gunstigst. Hier zijn streken, waar van 
verschillende gewassen ha-opbrengsten verkregen worden, die met de beste ge-
bieden in Nederland kunnen wedijveren. De gebieden a, c, d en e werden op on-
ze reis bezocht. 
Om een indruk te geven van het gebruik van het bouwland vermelden we on-
derstaand de verbouwde gewassen in hoofdgroepen (tabel 4). In bijlage 4 is een 
overzicht per gewas opgenomen. 
Tabel 4. Het gebruik van het bouwland 1) 
Gewassengroep 
Broodgranen (tarwe, rogge) 
Voedergranen (gerst, haver) 
Hakvruchten (aard., bieten) 
Voedergewassen 
(vnl. kunstweiden) 
Oliegewassen (vnl. koolzaad) 
Groentegewassen op bouwland 
Andere gewassen 
Braak en onbewerkt bouwland 
Totaal 











































1) De indeling van de Zweedse statistiek is aangehouden. Bedrijven met minder dan 2 ha 
bouwland zijn hierbij niet opgenomen; de totaal-telling wijkt daardoor iets af van 
die in tabel 3. 
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• Er'zijn enkele opvallende verschuivingen in het bouwplan opgetreden. De 
oppervlakte tarwe en rogge loopt de laatste jaren terug. Het gerstareaal 
neemt sterk toe. De verbouw van-hakvruchten, vooral van aardappelen en van 
voederbieten, loopt terug.-











Ondanks het feit dat meer dan 85 % van de oppervlakte landbouwgrond als 
bouwland staat geregistreerd, vormt de veehouderij over het algemeen de basis 
van de Zweedse landbouwbedrijven. De bouwlandexploitatie vindt vnl. ten dien-
ste van de veehouderij plaats. 80 % van het boereninkomen wordt ontleend aan 
de produktie van melk en vlees. Alleen in het uiterste zuiden van Zweden is 
de akkerbouwproduktie voor de markt van belangrijke betekenis (het gebied 
Skane). Voor suiker is Zweden niet helemaal zelfvoorzienend en voor aardappe-
len dikwijls ook niet. Per saldo vindt enige graanimport plaats. De verbouw 
van oliezaden is vooral sinds de laatste oorlog van belang. 
We geven in dit algemene overzicht per slot een indruk van de ontwikke-
ling van de veestapel (tabel 5). 
Tabel 5. De samenstelling van de veestapel (op de bedrijven> 2 ha) 
Dieren 
Paarden (incl. jonge dieren) 
Melkkoeien 
Rundvee;> 1 jr: 
voor de slacht 
voor de opfok 
Rundvee <; 1 jr: 

















































De belangrijke vermindering van het aantal melkkoeien is opvallend. Van 
I95I tot I964 beliep de teruggang 43L000 ofwel 28 %. Het wordt waarschijnlijk 
geacht, dat het exportoverschot van Zweden aan zuivelprodukten binnen afzien-y. 
bare tijd zal zijn verdwenen. ',•.-..'.. 
De mechanisatie heeft ook in Zweden ëên grote vermindering van het aan-
tal paarden bewerkstelligd. De rundveemesterij heeft een zeer sterke uitbrei-. 
ding ondergaan. 
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De varkenshouderij is van grote betekenis en snel in omvang toegenomen. 
De legkippenhouderij is teruggelopen. Men voorziet de eigen markt en heeft 
nog een klein overschot aan eieren voor export. Het aantal slachtkuikens ........ 
neemt toe. Zweden is in dit opzicht zelfvoorzienend. 
e. Het aantal landbouwbedrijven en de bedrijfsgroottestructuur 
Over het hele land samengevat is de bedrijfsgroottestructuur in Zweden 
niet aanmerkelijk verschillend met die in ons land, als we de oppervlakte boe-
renbos buiten beschouwing laten. Wel is het percentage bedrijven groter dan 
50 ha er hoger. Dit is vooral in de provincies rond Uppsala en Stockholm en 
in het uiterste zuiden het geval (zie kaartje pag. 7)« 
Waar de bodemomstandigheden het minst gunstig zijn, zijn naar verhouding de 
meeste kleine bedrijven, zoals b.v. in het noordelijk deel van Zweden. In heel 
Zweden is echter het gezinsbedrijf overheersend. Slechts 15 % van de in de 
landbouw werkzame personen verricht betaalde arbeid of m.a.w., bestaat uit 
vreemde arbeidskrachten. Dit is ook in Nederland ongeveer het geval. 
'Zoals in vorige reisverslagen reeds is aangegeven, loopt het aantal be-
drijven de laatste jaren sterk terug. We nemen hier enkele cijfers op waaruit 
deze ontwikkeling blijkt. 
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1) Zweden 1961, Ned. 1962 - CBS 
2) Ned: 1 - < 5 ha 
Zweden telde dus in I96I ca. 2j52000 landbouwbedrijven met 2 of meer ha 
cultuurgrond. De oppervlakte boerenbos én natuurweide is hierbij niet inbe-
grepen. Met totaal ruim 3,3 miljoen ha cultuurgrond wordt dit. 14 à 15 ha ge-
middeld per bedrijf (Ned. 11 à 12 ha). Veel landbouwbedrijven.'in Zweden bin-', 
vatten ook een zekere oppervlakte bos. In de belangrijkste landbouwgebieden 
is het neveninkomén van de boeren uit bosexploitatie echter betrekkelijk ge-
ring (zie bijlage 5). 
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We zien verder dat het aantal geregistreerde landbouwbedrijven in 10 jaar 
tijds met ca. 50000 is afgenomen of met bijna 18 %. De verdwijning van bedrij-
ven vindt tot nu plaats in de categorieën tot ca. 15 ha. Men verwacht algemeen, 
dat deze teruggang zich de komende jaren zal voortzettend -- • -
De oppervlakte cultuurgrond in exploitatie bij bedrijven groter dan 50 ha 
is in Zweden wel aanmerkelijk groter dan in Nederland ni* 2J resp. 7 %' 
Ruim 70 % van de oppervlakte cultuurgrond wordt', als eigendom geëxploi-
teerd. Het percentage pacht is van I930 tot 1951 weinig veranderd. In I96I 
bleek echter dat dit de laatste jaren sterk was toegenomen. We kunnen hiervan 
de volgende gegevens vermelden (tabel 7)« 
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Het is opvallend dat de wijziging ih de pacht-eigendoraverhoudingen-samen-
hangt met de bedrijfsgrootte. Het percentage pacht is toegenomen voor de be-
drijven groter dan 20 ha. Naarmate de bedrijven groter zijn, is de pachttoename 
sterker. 
f. De verdeling van de bosexploitatie 
De bosexploitatie is voor de Zweedse economie van zeer belangrijke beteke-
nis. Het land heeft bijna 2j5 miljoen ha bos, d.i. meer dan 50 % van de hele op-
pervlakte van Zweden. De helft van de oppervlakte bos wordt door boeren bij een 
landbouwbedrijf beheerd. Deze ruim 11 miljoen ha bos is verdeeld over ca,. 240000 
bedrijven. Voor het merendeel is dit bos ook eigendom van. de boeren.. 
Landbouwers, overheidslichamen en particuliere ondernemingen exploiteren 
ca. 50 %, 25 % resp. 25 % van het Zweedse bosareaal. 
Uit een nadere verdeling van de boerenbosexploitatie (zie bijlage 6) komt 
naar voren,dat ruim 70 % van''de landbouwbedrijven bos in beheer heeft. l6 % van 
de bedrijven heeft meer dan 50 ha bos in exploitatie., Dit percentage is voor de 
verschillende bedrijfsgrootteklassen niet sterk uiteenlopend. 
Uit een gebiedsverdeling blijkt verder nog dat, zoals opgemerkt is - en . 
natuurlijk is - de boerenbosexploitatie in de belangrijke landbouwgebieden van 
Zweden niet van grote betekenis voor het inkomen is. Dat is in de eerdergenoem-
de gebieden a, b, d en e (zie bijlage 5). Slechts 8 % van de boerenbosexploita-
tie ligt in deze eigenlijke landbouwgebieden gezamenlijk. 50 $ van de boeren-
bosexploitatie ligt in de gebieden g en h (Noord-Zweden), waar bij de over het 
algemeen kleine eenheden cultuurgrond, de bosexploitatie van veel belang is.. 
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II. HET OVERHEIDSBELEID EN DE ONTWIKKELING VAN DE ECONOMISCHE VERHOUDINGEN 
VOOR DE LANDBOUW 
a. Het landbouwbeleid van, de overheid 
Het uitgangspunt van de landbouwpolitiek in Zweden is de voorziening in 
de eigen -behoefte aan voedsel. 
In 19^7 werd een officiële basis voor het inkomensbeleid in de landbouw 
door het Zweedse parlement ("Rijksdag") goedgekeurd. De doelstelling was een 
inkomensgelijkheid tussen de landbouw en werkers in andere sectoren. In 1955 
werd dit nader gepreciseerd. Voor de inkomensvergelijkingen zou worden uitge-
gaan van goed geleide bedrijven van. 10 tot 20 ha in goede landbouwgebieden 
enerzijds en de lonen van industrie-arbeiders in kleine centra anderzijds. 
Tevens werd vastgesteld dat gelijkheid van de arbeidsinkomens zou worden'na-
gestreefd. Men beoogde de doelstelling door maatregelen aan twee zijden te 
bereiken, nl. steun aan de prijzen voor landbouwprodukten en anderzijds ra-
tionalisatie op de bedrijven. Op verschillende aspecten van de rationalisa-
tie op de bedrijven en de organisatie en het beleid van overheid en bedrijfs-
leven in deze, wordt in volgende hoofdstukken nader ingegaan. 
De prijssteun- en reguleringsmaatregelen zijn opgedragen aan een Natio-
nale Raad voor de Landbouwmarkt (Statens Jordbruksnämnd); 
dit is een publiek-rechtelijk orgaan, dat te vergelijken is met onze PBO's. 
Sinds l-l-'63 zijn naast producenten en andere groeperingen ook vertegenwoor-
digers van de consumenten in het bestuur- opgenomen. Deze Marktraad wordt door 
de regering benoemd. 
De rationalisatie-activiteiten worden uitgevoerd door de Nationale Raad 
voor de Landbouw (min of meer te vergelijken met onze Directie v.d. Landbouw. 
Zie hiervoor echter hoofdstuk IV e.V.). 
De Nationale Raad voor de Landbouwmarkt is het uitvoerend orgaan voor 
het landbouwbeleid, zoals dit door het Parlement is vastgesteld. Onder toe-
zicht van de Nationale Raad voor de Economische Verdediging is deze Marktraad 
tevens belast met de uitvoering van zaken aangaande de voedsel- en voeder-
voorziening in ruime zin. Het uitoefenen van kwaliteitscontroles behoort ook 
hiertoe. Zij laat verder economisch en statisch onderzoek uitvoeren voor haar 
informatie aangaande prijzen, terwijl ze anderzijds door deskundigen bereke-
ningen en registraties van het inkomen in de landbouw laat opstellen. Voor de 
landbouwprijsregelingen treedt zij periodiek met de speciale onderhandelings-
delegatie van de boeren in contact. Deze laatste bestaat uit 10 leden; 5 hier-
van worden benoemd door de Federatie van Landbouwcoöperaties in Zweden en 5 
door de Zweedse Boerenbond.'Het Parlement moet het tussen de Marktraad en boe-
renvertegenwoordigers overeengekomen "contract" eerst goedkeuren, alvorens een 
regeling ingaat. 
In I956 is een systeem van prijsregeling ontworpen, dat de meeste Zweedse 
landbouwprijzen verbindt met de wereldmarktprijzen en. dat tot op heden van 
kracht is. Het systeem berust op het principe dat voor ieder produkt een zgn. 
middénprijs wordt vastgesteld met een mogelijke uitloop of daling naar boven 
resp. naar beneden. Dat zijn dus de prijsgrenzen. Als de prijs van èen be-
paald produkt de bovengrens passeert, dan wordt import automatisch vergemak-
kelijkt of vrij. Daalt de prijs beneden de ondergrens dan is import automa-
tisch moeilijk of verboden en wordt een prijstoeslag verleend. 
De Zweedse boer heeft zelden geheel vlak land; dikwijls 
heeft hij ook bos 






Een rationaliserings-project (Flo-530 ha); pas als 
een derde van de grond door de Provinciale Raad 
is aangekocht wordt hier tot herindeling en ver-
groting van de blijvende bedrijven overgegaan 
Aan het winnen van goed hooi van de kunstweiden 
wordt nog veel arbeid besteed 
Aanleg van drainage 
wordt gestimuleerd; 
tcrreinligging en per-
ceelsvorm zijn door 
natuurlijke omstan-
digheden meestal ver-
re van ideaa 
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Bij binnenlandse prijzen tussen de onder- en bovengrens geldt bij import een 
heffing, die per produkt verschillend is. Met deze heffingen wordt beoogd de 
prijzen voor de binnenlandse markt op het peil der middenprijs te houden. Bij 
deze middenprijzen zou de nagestreefde.inkomenspariteit worden bereikt. De 
regering, garandeert de middenprijzen echter niet. Realisatie is slechts moge-
lijk voor de op de binnenlandse markt te plaatsen hoeveelheden. Bij overschot-
ten ondervindt de Zweedse boer de invloed van de wereldmarktprijzen. De nage-
streefde inkomenspariteit bleek dan ook niet bereikt te worden, waarna in 1959 
een nieuwe overeenkomst tussen landbouw en overheid voor 6 jaar van kracht 
werd. 
Wat het prijsbeleid betreft, zou de invloed van dalingen van het prijspeil 
op de wereldmarkt op de binnenlandse prijzen door sterkere heffingen worden 
tegengegaan en binnenlandse produktiekostenstijgingen directer in het peil der 
middenprijzen worden doorberekend. Loonstijgingen tot 3 % per jaar zouden door 
toeneming van de arbeidsproduktiviteit op de landbouwbedrijven zijn op te van-
gen. Een belangrijk punt was verder, dat aan het eind van de 6-jarige periode 
- d.i. augustus 1965 - de inkomensvergelijking zou worden gebaseerd op bedrij-
ven met 20-30 ha cultuurgrond in goede landbouwgebieden i.p.v. op bedrijven 
met 10-20 ha cultuurgrond. In hoever en op welke wijze dit na 1965 zal worden 
doorgevoerd, is thans nog niet bekend. 
Verder werd in 1959 o.a. vastgesteld, dat bepaalde overheidshulp bij ratio-
nalisatie (zie hfdst. VI) verleend kon worden tot aan de grootte van een zgn. 
tweegezinnenbedrijf toe. Totdien was dit slechts mogelijk voor het ééngezins-
bedrijf. 
Bevorderd zou worden een vergroting tot bedrijven, waarop 1 of 2 personen 
rationeel werkzaam konden zijn zonder verdere arbeidsaanwending van buiten de 
eigen gezinnen en waarop een arbeidsinkomen als in de industrie kon worden be-
reikt. In het algemeen zouden dit bedrijven met 25-^5 ha cultuurgrond zijn, 
maar gesteld wordt dat de wenselijke oppervlakte sterk kan variëren met de na-
tuurlijke produktieomstandigheden en het bedrijfstype. Rationalisatie-steun 
tot 6O-8O ha wordt daarbij thans niet ongewoon genoemd. (Opmerking. Ook van 
diverse andere zijden o.a. door Directeuren van Provinciale Landbouw Kamers 
en Provinciale Landbouwraden werd een bedrijf van een omvang als voor twee 
gezinnen - two family farm - wenselijk genoemd. Hierop moeten dus minstens ! 
twee volwaardige arbeidskrachten - boer + arbeider, boer + zoon of twee sa-
menwerkende boeren - produktief werkzaam kunnen zijn met eventueel periodieke 
gezinshulp. Twee personen worden veelal arbeidsorganisatorisch nodig geacht 
en laten verder, zoals wenselijk wordt beschouwd, keuze van een tweetal spe-
cialisaties - uit melkveehouderij, akkerbouw, veredelingsprodukties - toe. 
Bij de doorvoering van bedrijfsvergrotingen en andere rationalisatiemaatre-
gelen werd hiernaar doelbewust gestreefd, naar wij in verschillende gevallen 
konden constateren). 
Deze wijzigingen van 1959 zijn belangrijk als aanduiding voor de ontwik-
keling van het landbouwbeleid in Zweden. 
Voortgezette en geïntensiveerde rationalisatie op de bedrijven wordt van 
overheidszijde als voorwaarde gesteld voor verwezenlijking van de beleids-
doeleinden. In het hiervoor ontworpen hulpprogram, door wetgeving en finan- ' 
ciële steun, onderscheidt men: 
a. externe rationalisatie: voornamelijk bedrijfsvergroting 
b. interne rationalisatie: verbetering van de grond en van de gebouwen 
c. verbetering van de bedrijfsvoering. 
De uitvoering van maatregelen onder a en b, is opgedragen aan de zgn. Pro-
vinciale Landbouw Raden (zie hoofdstuk VI) en die onder c aan de zgn. Pro-
vinciale Landbouwkamers (zie hoofdstuk V). 
De in het officiële beleid nagestreefde inkomensgelijkheid werd ook 
na I959 in de praktijk niet bereikt. Uit de jaarlijks verzamelde gegevens 
blijkt, dat de inkomens op de basis-landbouwbedrijven en van industrie-
arbeiders -steeds verder ten ongunste van de landbouw uiteen gaan lopen. 
b. De directe prijs- en inkomenssteun van de overheid 
Jaarlijks wordt op de landbouwbegroting een bedrag van de ea. 200 
miljoen gulden uitgetrokken voor algemene prijstoeslagen en subsidies en 
voor speciale inkomenssteun aan kleine boeren. Voor 1964-1965 is ruim 207 
miljoen gulden beschikbaar. 
De besteding van dit bedrag is globaal als volgt: 
Algemene toeslag op de melkprijs ƒ 69 miljoen 
-Steun aan kleine bedrijven ƒ 67 
Subsidie bij de verwerking van 
diverse Produkten (o.a. voor mosterd, vis-
conserven, biscuits e.d.) i.v.m. afbraak van 
importheffingen in EVA-verband 
Bijdragen in de oogstschadeverzekering 
Bijdragen voor de landbouwboekhoudingen 
Steun aan de vezelgewassen 
Opslag van levensmiddelen (voor defensie) 














Totaal ca. ƒ 207 miljoen 
De invoerheffingen op Landbouwprodukten bedroegen, na aftrek van export-
restituties, de laatste jaren ca. 160 miljoen gulden (I962-I963) en 1^2 mil-
joen (1963-1964) en deze worden voor 1964-1965 geraamd op 117 miljoen gulden. 
Uit deze invoerheffingen wordt de algemene toeslag op de melkprijs betaald, 
de subsidie bij de verwerking van diverse Produkten en eventueel andere 
marktregelingen. Over I962-I963 b.v. werd uit de invoerheffingen nog betaald 
een subsidie op broodgraan f 43 miljoen 
een subsidie op voergraan ƒ 14 miljoen 
en een subsidie voor het suikerfonds ƒ 4 miljoen 
De algemene toeslag op de melkprijs komt voor 1964-1965 neer op ruim 52 
cent per kg melkvet of ongeveer 2 cent per kg melk met 3,7 % vet. 
De steunverlening aan kleine bedrijven, zoals deze voor de lopende 6-ja-
rige regeling van het landbouwbeleid (1959-1965) is vastgesteld, bestaat uit 
twee gedeelten. nl... 
1. Een areaaltoeslag voor bedrijven van 2-10 ha, variërende van ƒ140 tot 
f 280 per bedrijf. . 
De in aanmerking komende bedrijven mogen een bepaald bedrag aan inkomsten-
en vermogensbelasting niet overschrijden. 
2. Een speciale toeslag per kg melk nl. 
bij levering van 1000- 9OOO kg per jaar:3è cent per kg 
bij levering van 9OOO-I5OOO kg per jaar: ƒ 280 totaal 
bij levering van meer dail5000 kg per jaar: ƒ 280 ver-
minderd met 2,8 cent per kg melk geleverd boven 15000 kg. 
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Voor Noord-Zweden en enkele berggebieden, geldt bovendien nog een extra 
toeslag op de melkprijs. Deze toeslag varieert van gebied tot gebied van 1 
cent tot ruim 7 centen per kg melk.. Deze toeslag wordt gegeven in verband 
met de ongunstige produktie-omstandigheden ter plaatse en is onafhankelijk 
van de geleverde hoeveelheden melk. Wel is zeker dat het hier meest kleine 
bedrijven 'betreft.' 
In totaal wordt jaarlijks ca. 14 à 15 miljoen gulden uitgekeerd als 
areaaltoéslag voor kleine bedrijven. De speciale toeslag op de melkprijs 
voor kleine bedrijven vraagt ca. 27 à 28 miljoen gulden per jaar, terwijl 
als extra toeslag voor Noord-Zweden en enkele berggebieden ca. 25 à 26 mil-
joen gulden per jaar wordt betaald. 
Zweden kent dus een belangrijk vraagstuk van kleine bedrijven, gezien 
de speciale steunverlening tijdens een periode Van hoogconjunctuur. Voor 
een deel hangt dit vraagstuk hier samen met het bevolkt houden van grote ge-
bieden met ongunstige produktievoorwaarden. 
Anders dan in vorige jaren geldt de steunregeling voor kleine bedrij-
ven momenteel alleen nog voor reeds gevestigde kleine boeren. Boeren die een 
klein bedrijf beginnen, vallen niet meer onder deze regeling. 
Hoe deze steunregelingen na 1 juli I965 zullen worden voortgezet is nog 
niet bekend. 
c. De prijzen van landbouwprodukten 
Zoals opgemerkt, worden er periodiek voor de meeste landbouwprodukten 
zgn. middenprijzen voor de groothandel overeengekomen, waarbij de beoogde 
inkomenspariteit zou worden bereikt. 
In tabel .8 zijn enkele oriënterende gegevens opgenomen omtrent produk-
tenprijzen en invoerheffingen in Zweden. De gemiddelde door de boeren 
ontvangen prijzen over de perioden 1961-1962 en 1962-1963 zijn , ont-
leend aan een overheidsrapport voor de FAO. De onder 1964 vermelde producen-
tenprijzen betreffen hoofdzakelijk een momentopname in juni 1964. ... . 
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Tabel 8.Enkele middenprijzen. en producentenprijzen 
Produkt 
dec. 1962 i sinds 19 juni 1964 
.. ^o)|__. _,., ..o) 
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0) De invoerheffingen blijven constant, zolang de binnenlandse groothandelsprijzen binnsn 
de zgn. prijsgrenzen liggen. 
1) Niet-officiële prijsgegevens 
2) Invoerheffing sinds 19 nov.'64:/ 20,05/100 kg. Totale Staffel over het bewaarsaizoen 
ƒ 2,80 • 
3) Invoerheffing sinds 19 nov.'64:/ 20,05/100 kg. Totale Staffel over het bewaarseizoen 
ƒ 2,80 • 
4) Invoerheffing v/as dec. '62 
5) Invoerheffing was dec. '62 
6) Invoerheffing sinds 19 nov. '64 
7) Invoerheffing sinds 19 nov. '64 
:ƒ 19,18/100 kg. 
if 19,60/100 kg. 
:ƒ 12,25/100 kg. Prod.prijzen incl. vr.aard. 
'f 31,94/100 kg. 
8) De winterprijs voor de producent is ca. 3? cent/kg hoger dan de zomerprijs. 
9) Invoerheffing sinds 19 nov.'64 :/l48,40/l00 kg. 
10) Invoerheffing sinds 19 nov.'64 :/l60,30/l00 kg (gesl.gewicht). 
11) Invoerheffing sinds 19 nov.'64 :/107,80/l00 kg (gesl.gewicht). 
Daar er k-O % van de geleverde melk in de vorm van onder- of karnemelk naar 
de boerderij teruggaat, is de producentenprijs voor melk moeilijk te berekenen. 
We zagen, incl. terugleveringen en subsidies, de door de veehouder in Zweden 
gemiddeld ontvangen prijs tijdens de laatste jaren als volgt berekend per kg 
melk met 3,8 % vet: 
1957: 29,4 cent I960: 29,7 cent 
1958: 28,9 cent I96I: 30,90 cent 
1959: 27,4 cent I963: y±,65 cent. 
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Ook voor oliezaden (vnl. koolzaad) geldt een bepaalde prijsregeling. 
De producentenprijzen voor koolzaad bedroegen in 1962, 1963 en 1964 per 
100 kg ƒ 61,60, ƒ 70 resp. ƒ 56. De relatie van verschillende producen-
tenprijzen met de wereldmarktprijzen blijkt ook uit de prijs voor suiker-
bieten, welke voor oogst 1963 in Zweden ca. ƒ 72 per ton bedroeg. 
Vermelden we hier per slot, dat de bescherming van de tuinbouw plaats-
vindt door vrij hoge invoerheffingen, aangevuld met spertijden, waarin in-
voer verboden is. 
d. De arbeidslonen 
De loonontwikkeling in Zweden is in de afgelopen jaren even explosief 
geweest als in ons land. 
In onderstaand overzicht geven we het verloop in indexcijfers.weer 
met de ontwikkeling in Nederland ter vergelijking (tabel 9)• De voor 1964' 
opgenomen uurlonen gelden incl. soc.lasten voor ongekwalificeerde arbeid ; 
en zijn uiteraard globaal. De voor Nederland vermelde gegevens van 1964 
zijn afgeleid uit de CBS-cijfers van voorgaande jaren. 



































































I (ƒ 3,80/uur) 
Het verschil in landbouw- en industrieionen dat tot i960 in Zweden be-
stond, is thans voor een deel verdwenen, door de snellere loonstijging in 
de landbouw sinds i960. In de praktijk blijkt, dat het nog te constateren 
loonverschil in Zweden niet voldoende is om overgang van landbouw naar in-
dustrie erg aantrekkelijk te doen zijn. Er worden diverse gevallen gecon-
stateerd, waarin iemand weer naar de landbouw terugkeert. Verondersteld 
wordt dat de aanzienlijk hogere huisvestingskosten in de grotere plaatsen 
hierbij ook een rol spelen. 
In I964 bedraagt het CAO-jaarinkomen in Zweden van een volwassen land-
arbeider ca. ƒ 98OO. Het officiële uurloon in de landbouw is momenteel 
ƒ 4,20 excl. de sociale kosten, die tot 80 cent per uur gaan (19 %). Voor 
de boer bedragen de jaarkosten ƒ 98OO + minimaal 8 % sociale kosten. 
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De officiële werktijd in de veehouderij bedraagt het gehele jaar.45 uur 
per week. In de akkerbouw geldt van april tot en met oktober een officiële 
werkweek van 48 uur, voor november geldt 45 uur en voor de periode december 
tot maart 40 uur. Zowel het officiële uurloon als het aantal arbeidsuren per 
jaar (2^50), is voor de veehouderij-en de akkerbouw in Zweden gelijk. In de 
periode april tot oktober krijgt de werknemer 12 vrije zaterdagen. Verder 
heefthij.sinds 1 januari 1964 recht op 4 weken betaalde vakantie. 
Öp de bezochte bedrijven is ons gebleken dat bovenstaande officiële 
Iconbedragen inderdaad betaald worden aan de ongeschoolde arbeiders, als 
die weinig akkoordwerk verrichten. Het akkoordwerk neemt toe op de Zweedse 
bedrijven. 
Voor de trekkerchauffeurs op de bezochte bedrijven konden we gemiddeld 
aan jaarkosten voor de boer, incl. sociale kosten, ƒ 12000 berekenen. .De 
melkers-veeverzorgers op de grotere bedrijven werken veelal op een contract, 
waarbij, naast een basisloon, de hoeveelheid geproduceerde melk, de melkkwa-
liteit en de overuren een belangrijke invloed op het loon hebben. De jaarin-
komens voor de melkers-veeverzorgers liepen daardoor, naar onze indruk, nog-
al uiteen tussen de verschillende bedrijven, maar liggen algemeen hoger dan 
het loon voor de trekkerchauffeurs. 
De in de CAO voor landarbeiders voor dienstwoningen overeengekomen huur 
is afhankelijk van het wooncomfort en bedraagt gemiddeld ca. ƒ 700 per jaar. 
Over geheel Zweden gezien beschikt ca. 60 % van de vaste mannelijke arbeids-
krachten in de landbouw (28000 in I963) over een dienstwoning. 
Het industrieloon in de kleine plaatsen bedroeg in 1964 ca. ƒ 10500 à 
ƒ 11000. De huurkosten in de steden zijn echter - zoals opgemerkt - aanzien-
lijk hoger dan die voor de landarbeiders. Het gemiddelde industrieloon - over 
de gehele Zweedse industrie - wordt voor 1964 voorlopig berekend op ƒ II9OO. 
e. De bedrijfsuitkomsten in de landbouw 
Ondanks de officiële beleidsdoeleinden blijken de inkomens op de basis-
bedrijven in de landbouw steeds verder achter te blijven bij de industrieio-
nen. De loonstijgingen worden niet ieder jaar zonder meer bij de herziening 
van de middenprijzen ingecalculeerd. De marges, die boven en beneden de mid-
denprijzen kunnen voorkomen, bieden voor de Zweedse boeren vele ongunstige 
kansen zoals wel gebleken is. Naarmate de eigen produktie van verschillende 
Produkten de binnenlandse vraag meer overtreft, zal het systeem van prijs-
toeslagen - uit invoerheffingen te betalen - hogere middenprijzen en hogere 
importheffingen op de invoerprodukten vragen. Verder is gebleken, dat de ra-
tionalisatiemaatregelen op de bedrijven - die in hun effect de loonstijgingen 
zouden moeten bijhouden - daartoe niet toereikend zijn, althans zeker niet op 
korte termijn. 
We geven onderstaand de inkomensvergelijkingen, zoals die voor het jaar 
I963 - I964 zijn vastgesteld. Ter vergelijking zijn ook die voor 'I96I. -.. I962 
opgenomen. 
I96I-I962 I963-I964 
Industrieloon, middelgrote steden ƒ 10100 ƒ II7OO 
Arbeidsinkomen boer (10-20 ha) ƒ 5100 ƒ 6^00 
Verschil ƒ 5000 \ ƒ - 5400 
Arbeidsinkomen van het gezin: 
op bedrijven 10-20 ha ƒ 9200 ƒ 11000 
op bedrijven 20-^0 ha ƒ 10400 ƒ 12950 
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Grafiek 1 - Arbeidsinkomen van het gezin op landbouwbedrijven 
en de uurlonen van land- en van industriearbeiders 
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Het arbeidsinkomen van de boeren op de officieel als basis voor de be-
rekeningen overeengekomen bedrijven, heeft de laatste jaren 50 à 55 % bedra-
gen van het industrieloon waarmee een inkomenspariteit wordt nagestreefd 
(zie ook grafiek 1). 
Ofschoon het gezinsinkomen niet als maatstaf geldt, wordt de berekening 
hiervan steeds ook opgenomen. Hierbij blijkt, dat de gezinsinkomens niet veel 
verschillen met de industrieionen. Wij vernamen van de zijde van de landbouw-
organisaties, dat van die zijde momenteel een onderzoek wordt ingesteld naar 
de arbeidsinkomens van de gezinnen van industrie-arbeiders, om ook op die ba-
sis tot een reële vergelijking te komen. 
Zoals reeds opgemerkt, ligt het in de bedoeling, dat van augustus 1965 
af, de arbeidsinkomens op bedrijven van 20-_50 ha in de goede landbouwgebie-
den tot maatstaf zullen worden genomen. 
Het arbeidsinkomen van het gezin uit landbouw op bedrijven van verschil-
lende grootte, zoals dat over I96O-I96I werd berekend, gaf onderstaand beeld 
als gemiddeld over heel Zweden: 
Tabol 10. Hot arbeidsinkomen van hot gezin per bedrijfsgrootteklasse in 1960-1961 
Oppervlakte cultuur-








Gemiddeld over allo 
bedrijfsgrootten 




















Deze berekening, die gebaseerd is op de belastingopgaven, is niet pre-
cies op dezelfde wijze geschied, als die van het inkomen gehanteerd in het 
landbouwbeleid. Volgens deze laatste berekening komen de inkomens lager. 
Over het geheel genomen, geeft het overzicht - naar ons werd meegedeeld 
wel een betrouwbare indruk van de verschillen tussen de bedrijfsgrootten en 
een aanduiding van de invloed van het gebied. Zoals bij de landbouwgebieden 
is vermeld, is Zuid-West-Zweden het beste gebied wat bodem en klimaat be-
treft. Voor uitvoeriger gegevens omtrent de inkomens in de Zweedse landbouw 
zij verwezen naar bijlage 3« 
In grafiek 1 is een overzicht opgenomen van het verloop van de lonen 
in landbouw en in industrie en van het arbeidsinkomen van de gezinnen op 
landbouwbedrijven van 10-20 ha en van 20-j50 ha. Hieruit blijkt duidelijk 
hoe de verhoudingen tussen de gezinsinkomens op de landbouwbedrijven en de 
uurlonen in landbouw en industrie, zich ten nadele van eerstgenoemde inko-
mens hebben ontwikkeld. 
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III. INDRUKKEN VAN DE BEDRIJVEN EN VAN DE BEDRIJFSVOERING 
a. Algemeen 
Als bijlage bij dit verslag zijn een aantal gegevens en bijzonderheden 
opgenomen van de bezochte landbouwbedrijven. Onderstaand wordt iets nader 
ingegaan op de algemene indrukken die op de bedrijven en uit de gevoerde ge-
sprekken werden verkregen omtrent de bedrijfsvoering en de bedrijfsontwikke-
ling. We zijn ons bewust dat de weergave geschiedt op grond van uiteraard 
een beperkt veld van waarnemingen. Bovendien worden bezoekers - zowel hier 
als elders - in de regel niet naar "gemiddelde bedrijven" geleid. Anderzijds 
houdt deze selectie in, dat de bezoeker wel geconfronteerd wordt met ontwik-
kelingen die gaande zijn. 
Het algemeen voorkomende bedrijfstype in Zweden is het gemengde bedrijf. 
Zoals reeds is opgemerkt, wordt bijna 80 % van het boereninkomen gevormd in . 
de veehouderij. Wel wordt alle grond, die geploegd kan worden, als bouwland 
geëxploiteerd. Dit geschiedt voor een groot deel in wisselbouw. Naast de meer 
dan kO % kunstweide en voedergewassen op het bouwland worden ook de j55 % voe-
dergranen hoofdzakelijk voor de eigen veehouderij bestemd. De laagste delen 
van het algemeen glooiende terrein (vanwege te grote vochtigheid) en percelen 
met te veel stenen en rotsen, zijn als al of niet verzorgde en bemeste natuur-
weide in gebruik. De opbrengst hiervan is veelal niet hoogj in de praktijk, 
dienen die gronden dikwijls als weide voor de pinken. 
Uit hoofdstuk II zal duidelijk zijn, dat de belangrijkste vraag waar-
voor de Zweedse boer als ondernemer wordt gesteld, is, hoe hij in de pas kan 
komen met de algemene inkomensontwikkeling in Zweden. Grotere bedrijven of 
een grotere produktieschaal werd algemeen centraal gesteld, zowel door de 
boeren op de bezochte bedrijven als door de vertegenwoordigers van bedrijfs-
leven en overheid. Typerend in deze is een passage die we aantroffen.in een 
rapport van de Zweedse Boerenbond: "in deze omstandigheden is de vraag voor 
de'individuele boer niet meer of hij moet rationaliseren, maar in welke rich-
ting hij neet £pan ai in welk tempo. Studies van verschillende maatregelen in de 
laatste jaren hebben laten zien dat de meest effectieve maatregelen zijn ge-
legen in bedrijfsvergroting en in een groter aantal dieren . 
Als de belangrijkste problemen, die daarbij naar voren komen, worden de fi-
nanciering en .het prijsrisico bij specialisatie genoemd. Wat het eerste knel-
punt betreft, hieraan tracht de overheid tegemoet te komen door kredietgaran-
ties, leningen en subsidies (Zie hfdst. VI). Wat het tweede punt betreft 
moet gewezen worden op de sterke coöperatieve organisaties in Zweden. Deze 
streven vooral naar beheersing van de groothandel in de basisprodukten en van 
enkele vertikale distributiekanalen tot en met de detaillist ter controle'van 
de marges in de. verdere stadia (zie hfdst. VIII). Daar op het gebied van zui-
velprodukten en vlees de groothandel voor de eigen markt geheel resp. voor, 
een groot deel door de coöperaties beheerst wordt, ligt het prijsrisico voor 
de Zweedse boeren in de mate waarin van de dierlijke Produkten overschotten 
ontstaan. 
b. De mogelijkheden voor de melkveehouderij nemen een centrale plaats in bij 
de bedrijfsontwikkeling . . 
Mogelijkheden tot effectieve intensivering van de bodemexploitatie (tuin-
bouw, fruitteelt e.d.) staan onder de omstandigheden in Zweden'niet open,.op 
een schaal van betekenis. In deze richting is het vraagstuk van de bëdrljfs-
grootte dus. niet oplosbaar. Wel zijn rond de grotere steden een aantal kleine 
bedrijven, die van de kansen gebruik maken die de welvaart biedt, door aard-
beien e.d. te gaan telen en direct aan de winkels te gaan leveren. Op lande-
lijke schaal kan dit in Zweden echter niet van betekenis zijn. 
Tl 
de afzetmogelijkheden hierbij inbegrepen 
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De indruk werd gekregen dat zowel op de grote als op de kleine bedrijven 
de overwegingen rond dè melkveehouderij een centrale plaats innemen. Op de ge-
zinsbedrijven werden de verdere inkomensmogelijkheden op de bestaande bedrij-
ven vooral afhankelijk gezien van het aantal melkkoeien dat maximaal gehouden 
kan worden onder voorwaarden van goede produktiviteit en verzorging der dieren. 
De grenzen staan hierbij uiteraard niet nauwkeurig voor ogen, maar 20 à 25 
melkkoeien op een gezinsbedrijf werd in verschillende gevallen als minimum ge-
noemd om zich in de naaste toekomst staande te kunnen houden, Er zijn b.v. 
streken waar men voor de bestaande bedrijven geen verdere mogelijkheden voor 
de toekomst ziet. Deze bedrijven waren gelegen op smalle stroken cultuurgrond 
tussen beboste heuvelruggen. Het aantal melkkoeien bedroeg veelal minder dan 
15. Vergroting van deze bedrijven stuit op bezwaren aangezien ze stuk voor 
stuk als het ware omsloten zijn door steenachtige gronden. Ieder bedrijf is 
daar als een natuurlijke eenheid te zien. Het ter hand nemen van de moderne 
veredelingsproduktie werd op deze bedrijven moeilijk geacht. De vereiste in-
vesteringen werden, gezien de aanwezige geringe kapitaalkracht, te riskant 
geacht, vooral omdat geen voederbasis op het bedrijf aanwezig is. 
Men ziet de hier omschreven bedrijven dan ook voor de landbouw verloren 
gaan, daar de boerenzoons de bedrijven verlaten en in de industrie een werk-
kring zoeken. Uit de leeftijdsopbouw van de boeren in dergelijke streken valt 
dit duidelijk te constateren. Er zijn besprekingen gaande over het pro en 
contra, vanuit landschapsoogpunt gezien, van toekomstige algehele bebossing 
van dergelijke streken. Deze ontwikkeling is een van de redenen waarom in 
Zweden nóg eert Verdere vermindering van de melkveestapel wordt verwacht, het-
geen voor de blijvende boeren in de Zweedse omstandigheden een versterking van 
positie betekent. 
Op de grotere bedrijven, waar het melkvee door een betaalde kracht wordt 
verzorgd, wordt op een zo groot mogelijk aantal dieren per man aangestuurd. 
Het aantrekken van een goede melker-veeverzorger is in Zweden een dure aange-
legenheid. Bij de bestaande traditionele stal- en gebouweninrichting is het 
aantal dieren dat. deze kracht kan verzorgen veelal te klein voor een winst-
gevende melkveehouderij. Door-modernisering van de gebouwen (moderne melkstal, 
drijfontmesting, roostervloeren - vooral voor jongvee -, mechanisatie of ver-
gemakkeling van de voedering e.d.), tracht men tot 40 of meer dieren per man 
te komen. Men meent bij de nieuwste stal- en voederinrichtingen 60 melkkoeien 
per man te kunnen aanhouden. Hulp bij de voederwinning behoort niet bij de 
taak van deze melker-veeverzorgers. Ondanks het hoge jaarloon - we noteerden 
tot f I8OOO toe - is men er naar onze indruk op verschillende bedrijven in ge-
slaagd de arbeidskosten per dier laag te houden. De melker-veeverzorger werkt 
dan op een basisloon met toeslagen voor produktie, melkkwaliteit, overuren e.d. 
De melker-veeverzorger van zijn kant wenst ook een goede stalinrichting en een 
groot aantal dieren om tot een hoog inkomen te kunnen komen. In verschillende 
gevallen wordt de melker-veeverzorger door zijn Vrouw of een ander gezinslid 
bijgestaan. Het aantal dieren waarvoor hij de verzorging op zich heeft genomen, 
is derhalve dikwijls geen maatstaf voor de prestatie per man. 
Naast bedrijven waar de melkveestapel om bovengenoemde redenen wordt uit-
gebreid, komen naar onze indrukken vrij veel - vooral grotere - bedrijven voor, 
waar het melkvee wordt afgeschaft. Wij kregen de indruk dat, behalve soms moei-
lijkheden met het aantrekken van een bekwame kracht, ook de gebouwensituatie 
hierbij dikwijls een rol speelde. Waar de bestaande gebouwen zich voor moderni-
sering voor melkvee niet lenen en tot nieuwbouw zou moeten worden overgegaan, 
kan dit een reden zijn de melkveehouderij te beëindigen. Deze bedrijven gaan 
zich daarna meer toeleggen op de rundveemesterij en/of de varkensmesterij. 
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Een verdere oorzaak voor afschaffing van de melkveehouderij op de gro-
tere bedrijven ligt in de problemen tijdens de weekends en in de vakanties. 
Het inbrengen van de melkveehouderij van een aantal bedrijven in een coöpe-
ratie is hier en daar in discussie in Zweden. 
Het melken via een rnelkleiding in een te koelen opslagtank neemt in 
Zweden snel toe. Het wekt op het eerste gezicht verwondering dat dit vooral 
ook in de gebieden met veel kleine bedrijven het geval is. Dit wordt echter 
gestimuleerd door de zuivelfabrieken. Het melktransport is er duur in ver-
band met de grote afstanden en door de vele kleine vee-eenheden. Door de 
bedrijven, vooral in dergelijke streken, van een koeltank te voorzien tracht 
men daar de vervoersfrequentie terug te brengen tot enkele keren per week en 
de kwaliteit te verhogen. De financiering geschiedt door de zuivelfabrieken. 
De kosten worden in de loop der tijd ingehouden op de melkbetalihg. 
c. De varkenshouderij in beweging 
De varkenshouderij neemt in de zuidelijke helft van het land op veel 
bedrijven een belangrijke plaats in.'De varkensstapel heeft in tegenstelling 
tot de pluimveehouderij - vooral tot de legkippenhouderij - hier een snelle 
uitbreiding ondergaan. Uit de gesprekken - maar ook op de bezochte bedrijven -
is ons gebleken dat zich ook in Zweden belangrijke structuurveranderingen in 
de varkenshouderij voltrekken. Vooral op de grotere bedrijven komen grote Pro-
dukt ie -eenheden tot stand. De verbouwde voedergranen worden algemeen voor de 
eigen varkenshouderij benut. 
De prijsverhoudingen in Zweden zijn de laatste jaren gunstig geweest voor 
de omzet van het eigen voedergraan in varkensvlees. In een publikatie van de 
FAO - op basis van overheidsgegevens uit diverse landen - vinden we onder-
staande prijsverhoudingen voor Zweden en voor Nederland (tabel 11). 
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Ook ten tijde van ons bezoek lagen de prijsverhoudingen in Zweden gunstiger 
voor de varkenshouderij. 
De door de boeren aangevraagde kredietgaranties bij de Provinciale Land-
bouwraden (Zie hfdst. VI), ten behoeve van de opzet van een moderne varkens-
houderij, worden veelal mede bezien in verband met de op het. bedrijf aanwezi-
ge voederbasis. Een zeker deel van de voederbasis op het eigen bedrijf (in 
een provincie in Zuid-Zweden werd 50 % genoemd) wordt daarbij als wenselijk 
gezien in verband met de risicofactor.. Mocht de prijsverhouding gedurende ze-
kere periode voor de voederomzetting minder gunstig zijn, dan blijft er een 
inkomen uit de dan direct voor de markt af te zetten granen. In het algemeen 
worden de garantie-aanvragen beoordeeld op basis van de rentabiliteitsver- . 
wachting van de overgelegde plannen en van de wijze waarop perioden van lage 
prijzen kunnen worden opgevangen en doorgekomen. 
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In verschillende gebieden van consulenten bleken meerdere bedrijven voor 
te komen waar 1000 of meer mestvarkens worden gehouden. Niet zelden worden 
deze door 1 man verzorgd. Als norm meent men bij een moderne inrichting thans 
tot I5OO mestvarkens voor één man te kunnen gaan of m.a.w. een Jaarlijkse af-
levering van ca. 4000 stuks van 90 kg levendgewicht. Op de grotere bedrijven 
waar tot afschaffing van de melkveehouderij werd overgegaan zijn de bestaande 
gebouwen niet zelden tot moderne varkensschuren ingericht. Dit zijn dus akker-
bouwbedrijven met een veredelingsproduktie geworden. 
d. Biggencentrales 
De bedrijven die tot varkensmesterij op grote schaal overgaan, hebben 
over het algemeen geen of een veel te klein aantal zeugen om in de eigen 
behoefte aan biggen te voorzien. Op sommige dezer bedrijven worden plannen 
voorbereid om tot vergroting van de zeugenstapel te komen. In verschillende 
gebieden in Zuid-Zweden zijn echter door de Provinciale Landbouwkamers big-
gencentrales georganiseerd. 
Alle fokzeugen en geboren biggen staan daarbij onder controle van die-
renartsen, die bij de Provinciale Kamer in dienst zijn. Wekelijks worden ge-
gradeerde prijzen vastgesteld voor goedgekeurde biggen, waardoor het systeem 
loopt. De grote mesters kunnen op deze wijze telefonisch van individuele 
boeren kopen of bij de centrale het verlangde aantal biggen bestellen. Deze 
organisatie heeft mede ten doel de fokzeugenhouderij zoveel mogelijk voor de 
kleinere bedrijven te behouden. 
e. Grote gezinsbedrijven als streefdoel 
Een bedrijf waarop twee volwaardige arbeidskrachten zich voldoende pro-
duktief kunnen inzetten, werd ons in verschillende gebieden - ook door boeren -
als streefdoel genoemd (two-family farm). De samenstelling van het bedrijf 
kan daarbij uiteraard verschillend zijn. Bedrijven van 50-60 ha met een melk-
veestapel van ~*>0 tot 40 stuks - hoofdzakelijk op basis van kunstweide •- en 
verder akkerbouw, werden als goede tweemansbedrijven voor de toekomst gezien. 
Specialisatie van de arbeid zit ook hierbij voor nl. één man voor het vee en 
één man voor het veldwerk* Een bedrijf van k0 ha in een gebied met over het 
algemeen matig goede ha-opbrengsten met alleen melkvee op kunstweide en verder 
bouwland, werd nog iets te klein geacht. 
We ontlenen de hier gegeven oppervlakten aan bedrijfsvergrotingsprojecten 
die met behulp van de Provinciale Landbouwraden in uitvoering zijn. 
f. Iets over de uitvoering van de werkzaamheden op de bedrijven 
Loonwerkbedrijven, die in ons land zo'n belangrijke rol spelen bij de 
mechanisatie, zijn in Zweden minder tot ontwikkeling gekomen naar onze in-
druk. Op het eerste gezicht is dit enigszins bevreemdend, gezien de bedrijfs-
groottestructuur. Het algemeen voorkomende bedrijfstype speelt hierbij ver-
moedelijk een rol. In vele gebieden komen aardappelen en bieten niet als 
marktprodukt op de bedrijven voor. Kunstweide voor het melk-en verder rund-
vee en voergraan voor de eigen veestapel en als dekvrucht voor de kunstweide, 
•vormen het hoofdpatroon in vele gebieden. Hierbij komen wat tarwe en kool-
zaad als gewassen voor de markt. De maaidorser en pers zijn daarbij de be-
langrijke machines voor de oogst, waarbij veel over en weer wordt samenge-
werkt . 
Een maaikneuzer voor de voederwinning is verder veelal op de individuele 
bedrijven aanwezig; op de kleine bedrijven wordt ook de maaikneuzer echter . 
wel samen gebruikt. 
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Bij de hooiwinning zijn er veel schakeringen. Er wordt wel geperst maar 
op veel bedrijven zijn ruiters in gebruik. Aan het winnen van een goede kwa-
liteit hooi wordt veel aandacht besteed. Dat hier ook nog veel arbeid aan be-
steed wordt,konden we overal waarnemen. Op veel percelen op de gezinsbedrij-
ven in de gebieden c, den e (zie pag. 7) werd het licht voorgedroogde gras 
op touwen gehangen ter verdere droging. Deze touwen zijn gespannen langs een 
aantal (b.v. 6) op één rij in de grond geplaatste ruiterstokken. 
De klimatologische omstandigheden bemoeilijken een goede hooiwinning. 
Deze hooiwinning bleek niet zelden nog een. aangelegenheid voor het hele ge-
zin, waarbij de.vrouwen een actieve rol spelen. Gok op de grote bedrijven 
in verschillende gebieden zijn vrouwen bij de oogst werkzaam. Het verzamel-
rooien van aardappelen b.v. is in verband met de vele stenen veelal niet mo-
gelijk. Het rapen van de gelichte aardappelen op dergelijke bedrijven ge-
schiedt dikwijls door vrouwen. Ook bij het bieten enen en bij de bietenoogst 
zijn deze ingeschakeld. Het bieden van deze bijverdienste voor de vrouwen 
van landarbeiders en andere werknemers in de dorpen was, volgens één onzer 
zegslieden op een groot bedrijf, ook noodzakelijk om deze gezinnen in het 
dorp te houden. 
In verschillende dorpsgebieden komt wel een loonwerker voor, voor de 
uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Het uitrijden van de mest en uitvoe-
ring van drainagewerkzaamheden werd in dit opzicht nogal eens genoemd. Zo'n 
bedrijf, hoewel particulier, wordt door de landbouwvereniging informeel er-
kend als het plaatselijke loonbedrijf. Het bedrijf wordt eventueel geholpen 
door de vereniging bij de kredietverlening voor de aanschaffing van een door 
de boeren gewenst geachte nieuwe machine. Een tweede loonbedrijf zal ter 
plaatse alleen tot ontwikkeling kunnen komen als de landbouwvereniging hier-
voor plaats aanwezig acht. In het zuiden van Zweden (Skâne) zijn de loonwerk-
bedrijven nog van de meeste betekenis. 
Op verschillende plaatsen worden grote coöperatieve inrichtingen voor 
werktuigen aangetroffen. Deze fungeren echter niet of minder als coöperatief 
loonbedrijf, maar meer als coöperatieve service-werkplaatsen voor trekkers 
en machines en als leverancier voor nieuwe machines. 
In het zuiden van Zweden worden op de grotere bedrijven dikwijls Denen 
aangetrokken voor de voorjaarswerkzaamheden in de bieten. 
g. Braak is in sommige gebieden noodzakelijk 
Op een groot aantal bedrijven in Zweden wordt braak toegepast. De hoofd-
oorzaak is gelegen in een specifieke onkruidbezetting door de bestaande vrucht-
wisseling. Kweekgras en wilde haver vormen het voornaamste probleem. Minder in 
Zuid-Zweden dan wel in de gebieden d en e (zie pag. 7) wordt dikwijls jaarlijks 
1/6 à 1/8 van het bouwland gebraakt om in het braakjaar een grondige bodembe-
werking en mechanische onkruidbestrijding te kunnen toepassen. Dit is vooral 
het geval op de gronden die niet of weinig geschikt zijn voor de verbouw van 
aardappelen of bieten en waar men bij de bouwlandexploitatie is aangewezen op 
granen en zaden. Dit laatste betekent in Zweden vrijwel uitsluitend oliezaden. 
Waar hakvruchten van enige betekenis zijn, wordt minder of geen braak aangetrof-
fen. 
Op een bezocht grootbedrijf in deze gebieden, waar de melkveehouderij was 
afgeschaft, was men met grote moeilijkheden inzake de vruchtwisseling gecon-
fronteerd. De bietenverbouw die op dit bedrijf ook altijd een plaats had in-
genomen, had men moeten opgeven door opheffing van de suikerfabriek in dit 
landsgedeelte. Transport van de bieten naar een fabriek in Zuid-Zweden was 
te kostbaar. 
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De opheffing van een aantal suikerfabrieken in Zweden is een gevolg van 
de concentratie in deze industrie. In Zuid-Zweden bezochten we een aardappel-
verwerkingsbedrijf, dat enige jaren geleden door de Zweedse Suiker Mij. geves-
tigd was in een stilgelegde suikerfabriek. De suikerindustrie is - eigenaar-
dig - een geheel particuliere aangelegenheid in dit land, dat op alle andere 
terreinen een sterke coöperatieve organisatie heeft. 
Ook op de gemengde.kleinere bedrijven echter ziet men deze braak voor 
onkruidbestrijding in de genoemde gebieden. Men benut deze percelen veelal 
om goede percelen te hebben voor winterkoolzaad of ook wel voor wintertarwe. 
De zeer zware percelen koolzaad die we overal zagen en de algemeen hoge kool-
zaadopbrengsten die men ons noemde, vinden mee hierin een verklaring. 
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IV. DE OVERHEIDSORGANISATIE OP HET TERREIN VAN DE LANDBOUW 
Het is -voor een Nederlandse bezoeker niet zo eenvoudig een duidelijk 
inzicht te krijgen in de overheidsorganisatie op het terrein van de land-
bouw in Zweden. De ambtelijke instanties en overheidspersonen en die van 
het bedrijfsleven zijn dikwijls op een typische wijze met elkaar verstren-
geld in hun werkzaamheid. 
De overheidsbemoeiing met de landbouw in Zweden wordt vooral geken-
schetst door twee aspecten nl.: 
1. Een sterk gedecentraliseerde uitvoering. De provinciale organen 
zijn daarbij zeer belangrijk en hebben een grote mate van zelf-
standigheid. 
2. Door het aantal boerenzetels in de provinciale organen, kunnen 
.. deze<een belangrijke invloed op het provinciale beleid hebben. 
Het Ministerie van landbouw.in Stockholm heeft maar- een kleine staf 
van personeel. Naast het uitstippelen van het nationale landbouwbeleid en 
het voorbereiden van wettelijke maatregelen hiertoe, beperkt het zich 
hoofdzakelijk tot het houden van toezicht op de uitvoering ervan. Dit laat-
ste is de taak van- een aantal officiële Raden - een soort publiekrechte--- -
lijke lichaam - die onder controle van het Ministerie staan. ~= 
Naast het'directe toezicht op, én bemoeiïng met een aantal staatsin-
stellingen en -organen (de landbouwhogeschool te Uppsala, het Rijksinsti-
tuut voor de visserij, de Rijkscommissie voor topografie- en kaarten, het 
Zweedse FAO-comité, de Nationale raad voor de landbouwmarkt e.d.) heeft 
het Ministerie de supervisie op genoemde officiële nationale lichamen nl.: 
Raad voor de landbouw (Board of Agriculture) 
Raad voor de kroondomeinen (Board of Crown Lands and Forestry) 
; ; Raad voor,het kadaster (Board.of Land Survey) 
Raad van de bosbouw (Private. Forestry Board) 
Raad voor de veegezondheid (Veterinary Board) 
en de Raad voor de: visserij.(Board of Fisheries) 
De Raad voor de landbouw, die als belangrijkste taak heeft het volgen 
van de ontwikkeling van de Landbouw en het leiden en controleren van de in-
en externe rationalisatie, bestaat uit 7 leden, nl. de directeur-generaal 
(voorzitter), twee directeuren en 4 leden, die op voordracht van de minis-
ter van landbouw, voor k jaren worden benoemd door de regering. Hoewel fun-
gerend als een officieel overheidslichaam blijkt uit dit laatste, dat zo'n 
Raad meer als een officieel publiekrechtelijk orgaan moet worden gezien on-
der toezicht van de Minister, dan als een departementale directie als b.v. 
onze Directie van de landbouw. 
Tussen de twee directeuren van de Nationale Raad voor de Landbouw is 
de taakverdeling als volgt: 
A. Directie Landbouw (voorlichting, onderwijs, economie, paardenfokke-
rij). 
Onder controle van deze Directie valt het Station voor de paarden-
fokkerij en zij oefent de supervisie uit op het Instituut voor 
landbouw, zuivel en tuinbouw te Alnarp, op het Instituut voor Zaad-
controle en op het Testinstituut voor landbouwmachines. De Landbouw-
hogeschool te Uppsala en het Nationale centrum voor landbouwkundig 
onderzoek vallen echter buiten het terrein van de Raad voor de Land-
bouw. 
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B. Directie Rationalisatie (bedrijfsvergroting, verkavelingsplannen, 
ontwatering, gebouwen, aan- en verkoop en beheer van landbouwgron-
den, subsidies en leningen voor externe en interne rationalisatie, 
speciale subsidies voor bedrijven in Noord-Zweden etc.) 
Iedere directie is voor de taakuitvoering in een aantal afdelingen 
ingedeeld. 
Onder de Nationale Raad voor de Landbouw ressorteren in iedere provin-
cie o.a. twee belangrijke organen nl.: 
a. het Hushällningssällskapet: d.i. een soort semi-officiële Provincia-
le Landbouwkamer. Het is een boerenvereniging met een belangrijke 
invloed van de staat (zie hfdst. V). 
b. het Lantbruksnämnd: d.i. een Provinciale Landbouw Raad. Het is een 
overheidslichaam met een belangrijke invloed van het bedrijfsleven 
(zie hfdst. VI). 
Beide organen hebben, een taak ten aanzien van de rationalisatie in de 
landbouw. Wat deze rationalisatie betreft, worden maatregelen van drieërlei 
aard onderscheiden, ter verhoging van de produktiviteit op de bedrijven nl.: 
1. Verbetering van het bedrijfsbeheer en de bedrijfsorganisatie 
2. Verbetering van de grond en van de gebouwen (drainage, steenverwij-
dering e.d. resp. inrichting, technische installaties e.d.), interne 
rationalisatie genaamd. 
3- Bedrijfsvergroting en aanpassing van de verkaveling, verbetering van 
landwegen e,d., externe rationalisatie genaamd. 
Bevordering van maatregelen onder 1 genoemd, worden gerekend te behoren 
tot de taak van de Provinciale Landbouwkamers, waarbij de landbouwvoorlich-
ting berust. De maatregelen onder 2 en 3 behoren tot het werkterrein van de 
Provinciale Landbouw Raden. 
In de hoofdstukken V en VI gaan vie iets nader in op de Provinciale 
Landbouwkamers resp. de Provinciale Raden voerde Landbouw in Zweden. 
Aanpassingen en vernieuwingen van de 
gebouwen zijn op de gemengde bedrijven 
belangrijke rationaliseringsobjecten 
Een groter aantal dieren per eenheid is het parool 
Verouderde gebouwen vormen dikwijls een der 
redenen het bedrijf op te geven - ~ v v ~ ?-;j*' ' <•"*&*. 
Na beëindiging van de melkveehouderij wordt de oude stal niet 
zelden omgebouwd tot moderne varkens- of kippenschuur 
Een der voedersystemen - niet geheel geautomatiseerd - in de grote var-
kensschuren 
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V. DE PROVINCIALE LANDBOUWKAMERS (HUSHfiLLNINGSSÄLLSKAPEN) EN DE ORGANISATIE 
VAN DE LANDBOUWVOORLICHTING EN HET ONDERZOEK-IN DE PRAKTIJK 
a. Algemeen 
De Provinciale Landbouwkamers zijn de oudste boerenorganisaties in 
Zweden. In één provincie zijn twee maatschappijen werkzaam, zodat er in 
totaal 25 van deze organisaties zijn voor de 24 provincies die Zweden telt. 
De meeste Landbouwkamers zijn tussen 1800 en 1820 opgericht; de eerste in . 
I79I voor het eiland Gotland. Er is een landelijke federatie van deze ver-
enigingen, maar iedere Provinciale Kamer is een zelfstandige organisatori-
sche eenheid. Het hoofddoel is altijd het bevorderen van de landbouw ge-
weest. 
Hoewel vanouds - en nog - vrije organisaties van boeren, hebben deze 
Kamers een semi officieel karakter gekregen, omdat ze altijd ingeschakeld 
zijn geweest bij het uitvoeren van overheidsmaatregelen en het aanwenden 
van overheidssubsidies ter verbetering van de landbouw. De activiteiten 
worden thans voor ca. 65 % door de overheid gesubsidieerd en de overheids-
invloed is daardoor vrij groot. Dit blijkt uit. de samenstelling van het 
bestuur. Dit bestaat uit 11 leden nl.: 
een voorzitter, die door de overheid wordt benoemd 
. 4 leden, die door leden van de Kamer worden benoemd . 
4 leden, die door de provinciale overheid worden benoemd 
en 2 leden, die ambtshalve lid van het bestuur zijn en door de over-
heid in hun functie worden benoemd. Deze laatsten zijn de directeur, van de 
Kamer en die van de Provinciale Landbouw Raad. De directeur - tot voor kort 
secretaris genoemd - van de Provinciale Landbouwkamer is omgekeerd ambts-
halve lid van het Bestuur van de Provinciale Landbouvr Raad. 
De voorzitter is dikwijls de gouverneur van de provincie (Commissaris 
van de Koning). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de 
directeur en één ander bestuurslid. Het bestuur heeft veelal enkele aparte 
commissies ingesteld b.v. voor onderzoek, voor visserij, voor de veegezond-
heidszorg e.d. 
Het lidmaatschap van de Kamer is geheel vrij; gemiddeld over de pro-
vincies is ongeveer 55 % van de boeren lid. De jaarcontributie is niet hoog 
nl. variërend van ƒ 2,80 tot ƒ 7 per lid. Men ontvangt het mededelingenblad 
van de Kamer dan zonder verdere betaling. De activiteiten worden zoals is 
opgemerkt, over het geheel voor 60 à 70 % door de overheid bekostigd. 
De financiële positie van de Kamers is onderling uiteenlopend. De om-
vang van de activiteiten is dientengevolge niet in alle provincies gelijk. 
Verschillende Kamers hebben nl. een kleiner of groter aantal personen ge-
heel voor eigen rekening in dienst, naast de personeelsbezetting, waarvan 
de samenstelling door de overheid is voorgeschreven en waarvan de kosten 
voor een groot deel door overheidssubsidie worden gedekt. Onderzoeks- of 
voorlichtingswerkzaamheden, die op verzoek van de overheid of een centraal 
instituut van de landbouwhogeschool worden ondernomen, worden geheel of 
voor een deel gesubsidieerd. 
De hoofdtaak is - vooral na een reorganisatie in 1948 - gelegen op het 
terrein van de landbouwvoorlichting. Daarnaast wordt door de Kamers op de 
praktijk gericht, regionaal onderzoek uitgevoerd vnl. op eigen proefboerde-
rijen. Ook bodem- en grondonderzoek wordt uitgevoerd. De Kamer heeft verder 
de controle op de zaaizaadteelt, de melkcontrole en de melklijsten, zij ver-
deelt kredieten voor stier- en beerhouderijen, organiseert en assisteert bij 
veekeuringen, tentoonstellingen etc. 
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:ï. Verschillende Kamers (15 van de 26) hebben .een.of meer..dierenartsen in 
dienst en beschikken over een.eigen laboratorium voor veegezondheidscontrole 
en bestrijding van veeziekten . 
Verder ressorteert onder de Kamer veelal een boekhoudbureau en heeft • 
men naast de diverse consulenten - specialisten en assistenten nog leraren 
in dienst. Voor het personeel geldt een salarisregeling als voor personen 
in overheidsdienst. 
De Kamers hebben locale afdelingen. Deze zijn o.a. ingeschakeld bij de 
verzameling van gegevens voor de landbouwstatistiek. 
De provinciale afdelingen van de Zweedse Boerenbond als boerenstands-
organisatie, de provinciale Landbouwkamers als open boerenorganisatie met 
een belangrijke invloed van de Staat en de Provinciale Landbouw Raad als 
overheidsorganisatie met een belangrijke invloed van het landbouwbedrijfs-
leven, staan in de provincie onafhankelijk naast elkaar. Op welke wijze in 
verschillende opzichten wordt samen gewerkt, is uiteraard op grond van een 
aantal indrukken, niet vast te stellen. Zoals nader blijkt, hebben de taken 
van Provinciale Kamers en Provinciale Raad echter in verschillende opzichten 
nauwe raakvlakken of grijpen in elkaar. De samenwerking is thans geheel af-
hankelijk van de persoonlijke relaties in de provincie. De Nationale Raad 
voor de Landbouw, die, zoals opgemerkt, het toezicht op de Provinciale Ka-
mers en de Provinciale Raden uitoefent, bezint zich momenteel over de wijze 
waarop beide organisaties ook in de provincie kunnen worden samengebracht 
onder één leiding. Integratie van ook de Provinciale Bos Raad met de Pro-
vinciale Landbouw Raad wordt sterk overwogen. 
b. Organisatie en werkwijze bij de landbouwvoorlichting 
De hoofdtaak van de Provinciale Landbouw Kamers is thans de landbouw-
voorlichting. Iedere Kamer heeft, onder leiding van de directeur , een aan-
tal gespecialiseerde consulenten in dienst, nl. voor plantenteelt, veehou-
derij, werktuigen, groente- en fruitteelt en een technisch ambtenaar voor 
de visserij en een of twee consulentes op landbouwhuishoudelijk terrein. 
De laatste jaren wordt door steeds meer Kamers een consulent voor bedrijfs-
economie aangesteld. 
In 1964 waren bij de Provinciale Kamers 380 personen werkzaam, 
waarvan lj)0 academici. De samenstelling was ongeveer als volgt: 
Consulenten voor de akkerbouw 29 
Consulenten voor de veehouderij 26 
Consulenten voor de werktuigen 24 
Consulenten voor de groente- én fruitteelt 21 
Consulenten voor de bedrijfseconomie 20 
Consulenten voor speciale vraagstukken 10 
Landbouwhuishoudeonsulentes 37 
Technische ambtenaren voor de visserij 40 
Instructeurs 146 
Dierenartsen 27 
Indien men een aantal personen, dat nog van andere instanties voor de 
voorlichting beschikbaar is, (o.a. van de Provinciale Landbouw Raad) bij-
telt, komt men voor Zweden op ongeveer 700 boeren per voorlichter. Neemt 
men de grote afstanden hierbij in aanmerking, dan is duidelijk dat indivi-
duele voorlichting weinig gegeven kan worden. Het werk bestaat dan ook gro-
tendeels uit groepsvoorlichting bij praktijkobjecten op proef- en demon-
stratiebedrijven in de zomer en uit cursussen in de winter. Men werkt ver-
der veel met brochures en korte rapporten. 
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Op aandrang van centrale overheidsinstanties moet thans voor indivi-
duele voorlichting worden betaald door de boer. In de praktijk is dit mo-
menteel het geval, indien het verzoek om"advies meebrengt, dat het bedrijf 
door de consulent bezocht moet worden en er een bedrijfsplan opgesteld of 
doorberekend moet worden, er een tuinplan opgesteld moet worden, bodem-
of grondonderzoek uitgevoerd moet worden of dergelijke. Het verschuldigde 
bedrag voor een bedrijfsadvies kan van 10 à 20 gulden tot 100 gulden be-
lopen. Ook niet-leden van de Kamer kunnen deze individuele adviezen aan-
vragen. Voor individuele voorlichting, die eenvoudig telefonisch of schrif-
telijk of met een kort bezoek kan worden afgedaan, wordt in de praktijk 
geen betaling gevraagd. We kregen in verschillende provincies niet de in-
druk, dat deze betalingsclausule een vlotte gang van zaken bevordert. 
De voorlichting sn adviezen worden in veel gevallen door de consulenten 
zelf gegeven, van wie gezegd kan worden, dat zij over het algemeen sterk 
praktisch georiënteerd zijn. 
Dit wordt bevorderd doordat de Kamers zich de laatste tijd meer richten 
op het in bezit krijgen van eigen, of meer eigen, proefboerderijen. Door 
aankoop en pacht, maar ook wel door schenkingen, beschikken de Kamers thans 
dikwijls over meerdere, vaak grote, proefboerderijen. Deze bedrijven doen 
dienst als centra voor de voorlichting en het regionaal onderzoek. Veelal 
is er een eetgelegenheid aan verbonden en dikwijls een logeergelegenheid. 
Verschillende onderzoekingen geschieden ook in samenwerking met de 
onderzoeksinstituten van de landbouwhogeschool te: Uppsala.' .;•-.: 
De veldproeven op deze proefbedrijven vallen na ; goedkeuring onder een 
subsidie-regeling. De proefnemingen op het terrein van stalinrichting, ont-
mesting, silobouw, mechanisatie e.d. op deze bedrijven verricht, zijn in 
veel gevallen ook eigen proeven en worden niet gesubsidieerd. Doordat het 
veelal grote bedrijven zijn, kunnen deze proeven hier in bedrijfsverband 
worden genomen en voor een goed deel of geheel uit de exploitatieresulta-
ten worden gefinancierd. De consulenten zijn sterk betrokken bij deze be-
drijven, waar zij- hun praktijkproeven hebben en waar samenkomsten met boe-
ren worden gehouden. 
Men heeft voor dit laatste verder in ieder provinciaal gebied nog 
voorbeeld- of demonstratiebedrijven. Dit zijn meest bedrijven van parti-
culiere boeren die huri bedrijf hiervoor op verzoek beschikbaar hebben ge-
steld, tegen een geringe vergoeding. 
Het hoofdbureau van de Kamer is gevestigd in de provinciale hoofdstad. 
Alle consulenten en: de assistenten-specialisten hebben ook hun. kantoor in 
dit gebouw. 
- Van de assistenten (instructeurs genaamd) hebben 80 à 90 sen eigen 
rayon. Dé financiële positie van een Kamer en de uitgestrektheid van het 
provinciale gebied bepalen in welke mate dit het geval is. In sommige pro-
vincies, waar het grote merendeel van de boeren een goede schoolopleiding 
heeft gehad, wordt het voorlichtingspersoneel meer in het centrum geconcen-
treerd. . 
Door cursussen en bijeenkomsten op de landbouwhogeschool en de daar-
aan verbonden instituten voor onderzoek te Uppsala, worden de consulenten 
op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Deze cursussen en 
bijeenkomsten worden vaktechnisch.per.specialiteit georganiseerd. Alle 
consulenten hebben echter deelgenomen aan een cursus program-planning en 
lineaire programmering op de Landbouwhogeschool. De bedrijfsplannen, die 
op de wintercursussen en -bijeenkomsten voor de boeren in de provincie 
worden behandeld, worden ook door de consulenten gezamenlijk opgesteld. 
Iedere consulent behandelt verder op deze laatste cursussen aktuele vraag-
stukken en onderwerpen op zijn vakgebied. 
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De Raad ontvangt ook wel direct aanbod van grond en bedrijven. Ander-
zijds is zij actief om land in bezit te krijgen als dit kan dienen om om-
liggende bedrijven te vergroten. 
In de grafieken 2 en 3 wordt een beeld gegeven van de omvang van deze 
aan- en verkopen van landbouw- en bosgronden door de Prov. Raden. De toe-
nemende activiteiten in deze gedurende de• laäste jaren blijken hier duidelijk. 
Financiële hulp wordt hoofdzakelijk verleend in, de vorm van een over-
heidsgarantie voor op te nemen leningen. In de praktijk betekent deze garan-
tie dat men voor wat lagere rente terecht kan. In principe kunnen, de lenin-
gen tot 100 % van de investering gaan. De aflossing loopt over J>0 jaar. De 
rentebetaling kan 2 jaar en de aflossing 6 jaar worden opgeschort. 
Bij de grondtransacties door bemiddeling van de. Raad worden de over-
drachtskosten volledig door de overheid gedragen. Eventueel overtollige 
gebouwen, als bedrijven worden samengevoegd, komen eveneens voor rekening 
van de Staat. Dit is onafhankelijk van de financiële positie van de verkrij-
gende boeren. 
Wat de prijzen betreft noteerden we voor bedrijven met redelijke gebou-
wen en vrij goed land in de vlakke gebieden rond de grote meren ƒ 3^00 à 
ƒ 4000 per ha. In het uiterste zuiden van Zweden zijn de prijzen voor het 
beste land ƒ 8000 en soms ƒ 10000 per ha. 
Behalve de reeds genoemde mogelijkheid van subsidiëring van verbete-
ringen van gebouwen onder bepaalde voorwaarden en met een maximum van ƒ 5600, 
is er extra subsidie mogelijk, als de verbouwing samen gaat met vergroting 
van het bedrijf tot een rationeel geachte eenheid. Dit is eveneens het geval 
voor de verdere bedrijfsuitrusting en het machinepark, ter verlichting van 
de financieringsmoeilijkheden in het begin. 
In het algemeen valt op te merken dat de leningsgaranties en subsidies 
alleen worden toegekend als de rantabiliteit van de voorgestelde aankopen 
en maatregelen is nagegaan. Bij het opstellen of uitwerken van de bedrijfs-
plannen zijn veelal de voorlichters van de Landbouwkamer betrokken. 
Niet alleen de vergroting, in oppervlakte, maar ook die in omvang door 
specialisatie wordt bevorderd. Hiervoor kunnen leningsgaranties tot een ma-
ximum van ƒ 14000 worden verleend. De lening moet in 15 jaar worden afgelost. 
Zoals reeds in ander verband werd opgemerkt (pag. 17 en 27)> wordt bij spe-
cialisatie grote waarde gehecht aan een bedrijf met ook weerstand in nog een 
andere produktietak. 
Aan jonge beginnende boeren kan een leningsgarantie worden verstrekt 
ter verlichting van de financieringsproblemen. 
In Zweden is - zoals uit bovenstaande blijkt - een heel samenstel van 
maatregelen getroffen ter bevordering van de noodzakelijk geachte verdere 
ontwikkeling - en vooral vergroting - van de bestaande bedrijfsomvang. De 
Landverwervingswet is hierbij ook belangrijk. Het lijkt een doeltreffend 
instrument dat nadere bestudering waard is. Alle aspecten zijn echter niet 
in kort bestek te overzien. Zo kunnen er bepaalde nevenwerkingen zijn, die 
vertragend werken op het grondaanbod. Eén van de artikelen - het uitsluiten 
van beleggers - vergroot de financieringsproblemen in de landbouw. Dit kan 
daardoor mogelijk weer een remmende werking uitoefenen op de weg naar be-
drij f svergroting. 
Om nog een indruk te geven van de activiteiten van de Prov. Raden, 
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Aankoop van land 




S Totaal 54,25 miljoen gulden 
Voor I964 is 70 miljoen toegestaan als bovengrens voor totaal te ver-
strekken leningsgaranties (incl. 4,2 miljoen gulden voor rationalisatie in 
de tuinbouwsector). 
Vermelden we hier verder nog, dat naast het fonds voor de landaankoop 
(voor 1964 IO5 miljoen gulden) de Provinciale Raden een Landbouwmachine 
Fonds ter beschikking staat (voor 1964 23 miljoen gulden), dat speciaal 
bedoeld is om machine-aankoop voor gecombineerd gebruik te stimuleren. 
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VII. NADERE BESCHOUWING VAN DE VOORLICHTING EN RATIONALISATIE 
Over de. gewenste werkwijze .'bij de voorlichting in Zweden, in verband 
met de gang van zaken in de landbouw, is een studie gemaakt door een Com-
missie ingesteld door de Nationale Raad van de Landbouw. 
Hoewel de landbouwvoorlichting dus officieel is ondergebracht, bij een 
boerenorganisatie, is één van de voorstellen:van-deze Commissie de boeren 
en hun organisaties in nauwer contact te brengen met de voorlichtingsdien-
sten. . In . het kort behelst de in Zweden voorgestelde reorganisatie het vol-
gende . 
Men stelt voor de gezamenlijke provincies in totaal ca. 150 districten 
te verdelen, met een algemene, voorlichter per district. Ieder district zou 
ca. I5OO bedrijven moeten omvatten. Alle voorlichtingsactiviteiten komen 
samen bij de algemene voorlichter, zodat de boer voor alle vraagstukken bij 
één persoon terecht kan. 
De districtsvoorlichter moet voor bepaalde vraagstukken kunnen worden 
bijgestaan door specialisten. Men stelt, dat verschillende provincies te 
klein zijn voor een specialist (zoals een provincie waar 4000 bedrijven 





machines en werktuigen 17 
markttuinbouw 5 
fruitteelt 3 
tuinbouw algemeen 14 
Men wil bij het werk in alle sectoren de nadruk meer leggen op de pro-
duktiviteit, de bedrijfseconomie en algemene landbouweconomie. 
De specialisten bij de voorlichting (academici) zouden een cursus van 
3 maanden moeten volgen in psychologie, sociologie, onderwijs- en voorlich-
tingsmethoden en audio- visuele hulpmiddelen hierbij. 
Voor de algemene voorlichters in de districten wordt als eis voorge-
steld: na het Real-examen (6 jaar L.0. + 3 jaar voortgezet onderwijs), 1 
jaar landbouwschool en 2 jaar praktijk, een opleiding aan het Landbouwin-
stituut te Alnarp, dat daar is gevestigd voor landbouwbedrijfsleiders. 
Bevordering van een nauwer contact tussen Provinciale Landbouwkamer 
en Provinciale Raad is volgens de voorstellers zeer wenselijk. De districts-
voorlichters zouden tevens medewerkers moeten zijn van de Provinciale Raad. 
Het geheel zou provinciaal geleid moeten worden, door bij iedere Provinciale 
Landbouwkamer een programmeringscommissie in te stellen van 10 leden waarin 
de Directeur van de Provinciale Landbouwkamer, 
de Directeur van de Provinciale Raad voor de Landbouw, 
de Directeur van de Provinciale Bos Raad, 
de Directeur van de Provinciale Commissie voor de Arbeid, 
een vertegenwoordiger van de Landbouwcoöperaties, 
een vertegenwoordiger van de Boerenbond, 
een vertegenwoordiger van de Bond van landarbeiders en 
een vertegenwoordigde? voor het landbouwhuishouden. 
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Zoals opgemerkt stelt men zich voor, dat de boeren en hun organisa-
ties op deze wijze meer bij het voorlichtingswerk worden betrokken. Ver-
der is een betere coördinatie op het terrein van de voorlichting in de 
provincie een der doelstellingen. 
Inderdaad is voor een bezoeker uit Nederland de taakverdeling tussen 
Provinciale Landbouwkamer en Provinciale Raad niet direct logisch. Het 
zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat bij een vergelijking met onze 
Provinciale Raden voor Bedrijfsontwikkeling en Provinciale Cultuurtechni-
sche Dienst, enerzijds verwante punten naar voren komen, maar anderzijds 
principiële verschillen. 
De samenhang van interne rationalisatiemaatregelen en gebouwinrich-
ting met de directe bedrijfsvoorlichting is zodanig dat de Zweedse orga-
nisatie in dit opzicht o.i. niet doeltreffend is. 
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VIII. ORGANISATIE VAN HET MNDBQUWBEDRIJFSLEVEN. STERKE COÖPERATIEVE ORGANI-
• SATIES ' • 
a. Algemeen 
In Zweden kan men drie soorten boerenverenigingen onderscheiden, die 
naast elkaar bestaan. Dit zijn de Landbouwkamers, de Zweedse Boerenbond en 
de Landbouwcoöperaties. 
De Landbouwkamers, provinciaal georganiseerd met locale afdelingen en 
landelijk in een federatie verenigd, zijn in hoofdstuk V reeds besproken. 
Zoals opgemerkt is, is - landelijk gezien - 55 % van de boeren hierbij aan-
gesloten. 
De Zweedse boer is veelal lid van de plaatselijke afdeling van de 
Zweedse Boerenbond (80 % van de boeren is hierbij aangesloten). Verder is 
hij - eveneens zeer algemeen - lid van die coöperatieve verenigingen die 
voor zijn bedrijf van betekenis zijn. 
Bij ons bezoek aan enige coöperatieve instellingen in de provincies 
en aan de 'Zweedse Federatie van Coöperaties te Stockholm kon wel worden 
vastgesteld, dat vele van deze verenigingen belangrijke en dikwijls over-
heersende invloed uitoefenen op hun terrein. 
Onderstaand•geven we in het kort enige indrukken en gegevens weer. 
Hieruit blijkt dat de boeren in Zweden op verschillend gebied een zeer 
sterke coöperatieve organisatie hebben opgebouwd. 
ti 
Aan de Klara Ostra Kyrkogate, in het centrum van Stockholm, staat het 
in I959 gereedgekomen "Böndernas Hus" - het Landbouwhuis - een groot, mo-
dern gebouw, waarin de Zweedse boeren al hun landelijke vertegenwoordi-
gingen hebben ondergebracht. 
Twee formeel van elkaar onafhankelijke, maar in de praktijk zeer nauw 
met elkaar samenwerkende belangrijke organisaties zijn het 
Sveriges Lantbruksförbund (SL) d.i-, de Federatie van Zweedse Land-
bouwcoöperaties en het '....'• 
Riksförbundet Landbygdens Folk (RLF) d.i. de Zweedse Boerenbond. 
b. De Zweedse Boerenbond 
De Zweedse Boerenbond is in 1929 opgericht als de politiek onafhanke-
lijke beroepsorganisatie;, van de boeren. Naast de Landbouwkamers, die zich 
in de loop der jaren hadden ontwikkeld tot een soort semi-officie'le vereni-
gingen, ontstond er nl. behoefte aan een onafhankelijke standsorganisatie. 
De Zweedse vakbonden, die toen reeds aangetoond hadden dat ze de belangen 
van hun leden met succes wisten te verdedigen, hebben daarbij als voorbeeld 
gediend. De aanleiding tot de oprichting was de landbouwcrisis van de twin-
tiger jaren. De Zweedse Boerenbond berust op een provinciale organisatie in 
ieder der provincies, met in het land ruim 2^00 locale afdelingen. Het aan-
tal boerenleden bedraagt momenteel 170000, d.i. ca. 80 % van de bedrijven 
;> 2 ha. Eens per 2 jaar wordt een nationale vergadering belegd, waaraan 
35O afgevaardigden uit het hele land deelnemen. 
De Zweedse Boerenbond vertegenwoordigt de algemene belangen van de 
boeren en plattelandsbevolking tegenover de overheid en andere bevolkings-
groepen. Verdere doeleinden zijn o.a. het bevorderen van de ontwikkeling 
van de landbouwcoöperatie en het waken voor de vrije ontplooiing hiervan. 
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Bevordering .van de culturele ontwikkeling van de plattelandsbevolking en van 
het onderzoek inzake vraagstukken van algemeen belang voor de landbouw, zijn 
mede doelstellingen van de Zweedse Boerenbond. 
De Zweedse Boerenbond bereikte pas na 1940 een krachtige groei. Vanaf 
dat jaar dateren nl. de eerste prijsonderhandelingen met de overheid. Hier-
bij werd de Bond als een der onderhandelingspartners erkend. Zoals reeds is 
opgemerkt, benoemen de Zweedse Boerenbond en de Federatie van landbouwcoöpe-
raties ieder 5 leden van een boerendelegatie van 10 leden. Met de Nationale 
Raad voor de Landbouwmarkt (zie pag. 16)., door de overheid benoemd, onder-
handelt deze delegatie over de prijsregelingen voor landbouwprodukten. De 
Rijksdag moet de getroffen overeenkomsten daarna nog goedkeuren, hetgeen als 
regel zonder wijzigingen van betekenis geschiedt. 
Naast het deelnemen aan de prijsonderhandelingen met de regering, zijn 
belangrijke activiteiten op praktisch terrein gelegen in het geven van ad-
viezen op juridisch gebied aan individuele leden, die hieraan behoefte heb-
ben. Hiervoor is een speciale afdeling ontwikkeld. Andere dienstverlening 
en adviezen voor individuele leden die van groot belang zijn, zijn die op 
elektrotechnisch gebied, die ten aanzien-van de pacht-jurisprudentie en die 
op het terrein van het verzekeringswezen. 
De staf van het centrale bureau van de Zweedse Boerenbond omvat 60 per-
sonen. De leden betalen een basiscontributie van ruim ƒ 10,met een opslag 
afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte, tot een maximum van ca. ƒ 250. Voor 
een gezinsbedrijf gaat deze opslag tot ongeveer ƒ 55. 
Van het totaalbedrag aan contributie en andere inkomsten van ongeveer 
5 miljoen gulden wordt 50 fo aan de provinciale afdelingen en hun locale 
secties afgedragen. 
Het voorzitterschap van het nationale bestuur van de Bond houdt auto-
matisch het lidmaatschap van het nationale bestuur van de Federatie van 
Landbouwcoöperaties in en omgekeerd. 
Ook op provinciaal niveau wordt op diverse terreinen samengewerkt met 
de besturen van de coöperaties. 
c. De Federatie van Zweedse Landbouwcoöperaties 
Bij de Federatie van Zweedse Landbouwcoöperaties zijn de Ij5 landelijke 
coöperatieve organisaties en verbonden aangesloten. Van de 1100 personen, 
die in dienst zijn van de Federatie, werken er ^ 80 in Stockholm. We geven 
onderstaand een overzicht van genoemde 13 coöperatieve verbonden en hun 
ledental. Het geeft een indruk van de opbouw en omvang van het coöperatieve 
vrezen en tevens van het aantal bedrijven waarvoor de afzet van de verschil-
lende produkten van betekenis is. 
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Aantal leden per 
december I96I december 1962 
1. Het Zuivelverbond 
2. Het Vleesverkoopverbond 
3. Het Aan- en Verkoopverbond 
4. Het Eier- en Pluimveeverkoopyerbond 
5. Het Verbond.van Boseigenaren 
6. Het Landbouwkredietverbond 
7. De Algemene Hypotheekbank; 
aantal hypotheeknemers : 
8. Het Veefok- en -produktieverbond 
9. Het Verbond van Destilleerders 
10. Het Verbond' van Zetmeelproducenten 
11. Het Verbond van Pelsdierenfokkers 
12. Het Verbond van Vlas- en Hennepte-
lers 





























1) Sinds i960 geconstitueerd als een landelijk coöperatief verbond 
Enige bijzonderheden van deze aangesloten verbonden zijn de volgende.• 
1. Het Zuivelverbond. 
. De zuivelcoöperaties verwerken jaarlijks ruim 3 miljard kg melk d.i. 
98 % van alle afgeleverde melk. Men kan dus wel zeggen dat Zweden alleen 
coöperatieve melkverwerking kent. 
Dat de meeste melk van kleine bedrijven komt, valt af te leiden van 
het gegeven, dat de gemiddelde dagelijkse leverantie ongeveer 45 kg melk . 
bedraagt. Dit feit en de lage vee-dichtheid houden in, dat het 
transport een belangrijk probleem vormt voor de Zweedse zuivelindustrie. 
•• Dat dé bedrijven momenteel in snel tempo van koeltanks worden voor-
zien, georganiseerd door de coöperatieve-industrie, moet vooral tegen de-
ze achtergrond worden gezien. De dagelijkse afvoer van de melk van de sterk 
verspreid liggende bedrijven kan hierdoor worden teruggebracht tot één'of 
enige keren per week. 
Sinds de oprichting van het Zuivelverbond in 1932 is het aantal fa-
brieken teruggebracht van lóOO tot 400. 
De gehele groothandel in melk, room en boter in Zweden en die in kaas 
voor een groot deel, wordt geregeld door het verbond. 
In de coöperatieve organisatie is een onderneming opgenomen waar zui-
velwerktuigen, melkbussen e.d. en koeltanks voor de boerderij worden gefa-
briceerd. 
2. Het Vleesverkoopverbond 
De belangrijkste functie van deze topcoöperatie is de groothandel in . 
vlees. Zij heeft meer dan 80 % van de vleesproduktie die voor de markt ..be-
schikbaar komt, in handen. Hierdoor kan zij deze markt beheersen. In 'i960 
werd 28OOOO ton vlees omgezet. 
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Ieder der aangesloten coöperaties heeft een bepaald gebied voor inname 
van de leveringen. Als een boer een dier wenst te leveren, moet hij de lo-
cale coöperatie een week te voren van de komende levering op de hoogte stel-
len. Locaal en landelijk overziet de topcoöperatie een week van tevoren het 
aanbod en treft op grond hiervan maatregelen t.a.v. marktaanbod, opslag en 
interlokaal transport. 
De aangesloten coöperaties bezitten ca. 50 slachthuizen. De boeren ont-
vangen uitbetaling op basis van geslachtgewicht en kwaliteit. Er zijn 12 
voorgeschreven kwaliteitsklassen voor rundvlees en 5 voor varkensvlees. De 
veterinaire inspectie, het toezicht op de handhaving van de officiële klas-
sificatieregels en op de verdere activiteiten berust bij de reeds eerder ge-
noemde officiële Nationale Raad voor de Landbouwmarkt ("Statens Jordbruks-
nämnd"). 
Een korte omschrijving van de activiteit van deze topcoöperatie in de 
praktijk is : 
1. Groothandel voor de grootste consumptie-centra (Stockholm en Gothenburg). 
Zij voorziet hierin voor 75 % . 
2. Distributie tussen overschot- en tekortgebieden. Iedere gebiedscoöperatie 
regelt de groothandel binnen eigen gebied. Aan- en verkoop buiten eigen 
gebied moet via de nationale topcoöperatie plaatsvinden. 
3. Invoer, uitvoer en opslag. Hierdoor kan het Vleesverbond de nationale 
markt regelen. 
4.. Prijsbepaling. Er is van overheidswege een vaste invoerheffing op vlees. 
Met deze invoerheffing en verdere Importkosten kan het Zweedse binnen-
landse prijspeil het wereldmarktpeil dus overtreffen. Niveau en trend van 
de prijzen op de wereldmarkt worden daarom op de voet gevolgd om een voor 
dé boer zo gunstig mogelijk prijspeil op de binnenlandse markt te reali-
seren. 
Het op basis van binnen- en buitenlandse marktsituaties vaststellen van 
de groothandelsprijzen voor Stockholm en Gothenburg, waarvan verder de 
vleesprijzen in het hele land worden afgeleid, is één van de meest be-
langrijke taken van het Vleesverbond. 
Het Vleesverbond heeft zich in de loop van de jaren ook enigermate met 
de kleinhandel en de verwerking beziggehouden. Zij heeft thans ca. 40 vlees-
verwerkingsbedrijven (vnl. voor worst) en een 500-tal vleesverkoopwinkels in 
de voornaamste centra in beheer. De laatste worden gezien als controlewinkels 
voor de detaillistenmarges. 
Deze coöperatieve organisatie bemiddelt ook bij de veehandel van boer 
tot boer en is verder actief betrokken bij de gezondheidscontrole van rund-
vee en varkens. 
3. Het Aan- en Verkoopvërbond 
Hierin werken de 20 regionale Aan- en Verkoopcoöperaties samen. Iedere 
regionale coöperatie heeft zijn eigen werkgebied, dat in de meeste gevallen 
samenvalt met de provinciegrenzen. 
De aangesloten boeren verkopen hun granen en zaden via deze coöperatie, 
die verder optreedt als leverancier van kunstmest, krachtvoer, zaden, werk-
tuigen en trekkers, olie en benzine, chemische middelen e.d. 
Ca. 60 % van de boeren is aangesloten. Het aandeel van de coöperatie in 
de totale kunstmest- en krachtvoederleverantie aan de bedrijven bedroeg ca. 
65 %. De organisatie bezit verscheidene mengvoederfabrieken en zij is mede-
eigenaar van de kunstmestindustrie. 
Verdere mechanisatie van het ensileren en van de 
stalvoedering is in onderzoek op grote proefbedrijven 
« n M f K * - * . 
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Een op de grond gemonteerde mestverspreider als 
losbak voor verder transport van kuilgras. Vanuit 
de losbak wordt het gras op het benedeneind van een 
transporteur gebracht 
-" • .r s 
Een moderne woning - bungalowtype - voor de werkne-
mer is een belangrijk element bij de arbeidsvoorziening 
Veel verwante problemen in de landbouw, sporadisch een 
verwant beeld in het landschap 
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De gezamenlijke coöperaties hebben momenteel een totale opslagcapaci-
teit van: ca. 800000 ton.d.i., voor ruim 45 % van de hoeveelheid graan die 
door de boeren op de markt wordt gebracht. Door een samenwerking met enke-
le onafhankelijke opslagbedrijven wordt echter 70 à 75 % van de nationale 
behoefte aan broodgraan beheerd. De coöperatieve malerijen leveren ongeveer 
35 % ~van de totale bloemproduktie. 
Het coöperatief Aan- en Verkoopverbond is mede-eigenaar van het groot-' 
ste zaadbedrijf in Zweden te Svalöf (N.V. Algemene Zweedse Zaadmaatschappij). 
Verschillende regionale coöperaties van het verbond exploiteren ook 
grote moderne service-werkplaatsen- en -bedrijven ten behoeve van de leden. 
4. Het Eier- en Piuimveeverkoopverbond 
Deze coöperatieve toporganisatie heeft ca. 65 % van de groothandel in 
eieren in handen. Er zijn 15 slachthuizen voor pluimvee in de organisatie 
opgenomen. 
De eieren worden eens per week door de coöperatie van de bedrijven op-
gehaald door vrachtauto's met voor iedere dag vaste routes. Op centrale 
plaatsen worden de eieren gesorteerd, klein-verpakt of voor de groothandel 
gereedgemaakt. 
Eén van de aangesloten coöperaties heeft.een fabriek voor eiprodukten. 
5. Het Verbond van Boseigenaren 
Zoals reeds tot uiting kwam, is de busexploitatie voor Zweden van grote 
betekenis. Ook veel boeren beschikken over een kleinere of grotere opper-
vlakte bos. Van de 23 miljoen ha bos, die geschikt 7-.i jn voor hbutprodùktie 
(d.i."meer dan 50 $ van het totale landoppervlak) wordt de helft-door de 
boeren bij een landbouwbedrijf geëxploiteerd. Deze ruim 11 miljoen ha bos 
is in beheer bij ongeveer 240000 bedrijven, voor het merendeel als eigen-
dom. De andere helft van de oppervlakte bos is voor 50 % eigendom van de 
Staat of andere publiekrechtelijke lichamen en voor de helft eigendom van 
particuliere ondernemingen. 
• Landbouwers, overheidslichamen en particuliere ondernemingen exploi-
teren dus ca. 50 %j 25 A> resp, 25 % van het Zweedse bosareaal. 
Bij het coöperatief verbond zijn ruim 1J0000 boeren-boseigenaren aan-
gesloten met in totaal 6;6 miljoen ha produktief bos. Het verbond berust 
op 23 regionale organisaties. 
De hoofdfuncties van de coöperatieve organisatie in de- praktijk zijn 
rationalisatie bij de afzet en voorlichting bij de produktie. Het' eerste 
omvat vooral het samenvoegen van kleine leveranties tot aantrekkelijke 
marktpartijen. De laatste jaren heeft het verbond aanzienlijke bedragen 
geïnvesteerd in houtbe- en -verwerkingsbedrijven. 
. Voor verbetering en opvoering van de produktie van het boerenbos 
heeft het verbond deskundigen in dienst die de boeren bij de busexploita-
tie ter zijde staan. 
6. Het Landbouwkred? etvorfcond 
De eerste Landbouwkredietvereniging werd in 1SP-5 opgericht. Momenteel 
zijn er totaal 572 locale kredietcoöperaties. Er is een opbouw in drie ge-
ledingen. De locale verenigingen zijn verenigd in 12 regionale eenheden (dat 
zijn de Centrale Landbouwkredietveren'igingen), die samen het verbond vor-
men als nationale controlerende toporganisatie. 
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Het verbond is eigenaar van de Landbouwbank in Stockholm, die in 1958 
is opgericht. Het hoofddoel van de organisatie is in de dagelijkse krediet-
behoefte, van de leden te voorzien en het opvangen van de besparingen. Het 
uitstaande bedrag bij de leden is ca. 800 miljoen gulden, terwijl deposito's 
en spaargelden iets groter zijn. Er lopen meer dan 400000 rekeningen bij de 
aangesloten coöperaties. 
7. De Algemene Hypotheekbank 
De toporganisatie van de 10 coöperatieve hypotheekverenigingen wordt 
gevormd door de Algemene Hypotheekbank. Haar functie is om,door het uitge-
ven van certificaten, fondsen te verschaffen voor de aangesloten verenigingen. 
Deze laatste stellen de gelden voor de leden beschikbaar met een eerste hy-
potheek op land als onderpand of tegen een overheidsgarantie voor de terug-
betaling (zgn. garantieleningen). Eerste hypotheek wordt verstrekt tot 60 % 
van de taxatiewaarde van de grond. Het aantal opgenomen hypotheekcredieten 
bedraagt momenteel bijna 50000 tot een totaalbedrag van bijna 1 miljard 
gulden of ƒ 20000 gemiddeld per geval. 
8. Het Veefok- en -produktieverbond 
In i960 hebben de nationale coöperaties op het terrein van de kunstma-
tige inseminatie, van de Veefokverenigingen en van de Melkcontrole zich met 
elkaar verenigd tot het Veefok- en -produktieverbond. Dit verbond sloot zich 
in I96I aan bij de coöperatieve federatie om de technische produktie-ontwik-
keling te verbinden met de marktontwikkeling. De KI- en de vleesmarktmensen 
werken b.v. samen bij de beoordeling van de vererving t.a.v. de vleesproduk-
tie van de stieren. 
Om de gegevens van alle dieren van de leden van de aangesloten organi-
saties ten volle te kunnen benutten, is er een elektronische geheugen- en 
rekenautornaat beschikbaar. 
Bij de KI zijn 32 verenigingen aangesloten met 76OOO leden en 680000 
dieren d.i. ca. 40 % van het totale, aantal in aanmerking komende dieren. 
De 27 aangesloten melkcontroleverenigingen hebben 33000 leden met 36OOOO 
ingeschreven melkkoeien d.i. ca. 1/3 van het totale aantal melkkoeien. De 
fokverenigingen hebben samen ruim 8000 leden. 
9. Het Verbond van Destilleerders 
70 coöperatieve en boerderijdestilleerderijen vormen samen het verbond 
van Destilleerders (grondstof aardappelen). Het verbond treedt aanbod- en 
prijsregelend op voor de ruwe alcohol, die door het Staatsmonopolie wordt 
aangekocht. 
10. Het Verbond van Zetmeelproducenten 
Ruim 10 jaar geleden waren er in Zweden nog l40 zetmeelproduktiebedrij-
ven bij het verbond. Door concentratie is dit aantal tot 40 teruggebracht 
en dit proces gaat nog door. De jaarlijkse produktie bedraagt ca. 25000 ton 
van ca. 2800 boerenleden. 
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11. Het Verbond van Pelsdierenfokkers 
Het Zweedse klimaat leent zich goed voor het fokken van pelshoudende 
dieren met een goede pelskwaliteit. De minkproduktie is het belangrijkst 
maar diverse vossoorten, chinchilla en bevers worden ook gefokt. Er zijn 
een kleine 1600 bedrijven bij het verbond aangesloten dat regelmatig in-
ternationale, pelsverkoopdagen in Stockholm organiseert. Het bevordert ver-
der de produktie van kwaliteitspelzen door voorlichting en onderzoek. 
12. Het Verbond van Vlas-- en Henneptelers • 
Dit verbond omvat alle coöperatieve verenigingen van vlas en hennep-
telers (totaal ca. 1600 telers). Het verbond verkoopt de bewerkte Produk-
ten, levert" bewerkingsmachines, legt teeltproeven aan e.d. De produktie 
van vlasvezel - jaarlijks ca. 3000 ton - is geconcentreerd in een fabriek 
in Laholm. De jaarlijkse produktie aan hennepvezel is ca. 900 ton. Het me-
rendeel van de vezel- en zaadproduktie- wordt op de binnenlandse markt afge-
zet. 
IJ. Het Verbond van telers van Oliezaden 
Zoals eerder is opgemerkt is de teelt van koolzaad e.d. voor veel be-
drijven van betekenis. Het verbond op dit terrein met 12000 leden komt op 
voor de belangen van de telers bij de prijsregelingen en voert verder in-
formatie- en onderzoekswerk uit. 
Verdere activiteiten van de Federatie liggen o.a. op het terrein van 
de bouw. Samen met de Bond van Plattelandsoverheden bezit zij een van de 
grootste firma's op het gebied van Bouwadviezen, met 40 bureaus verspreid 
over het land. Zij heeft technische deskundigen op elk terrein van bouw en 
constructie in dienst. Ook het bekende grote centrale graandroog- en -op-
slagbedrijf te Mersch in Luxemburg is b.v. door dit bureau ontworpen. 
De Federatie bezit een eigen Publikatiecentrum waar niet alleen het 
eigen weekblad en diverse periodieken ten behoeve van de leden worden uit-
gegeven (ieder der bovengenoemde verbonden heeft b.v. een periodiek), maar 
ook boeken e.d. De oplage van het eigen weekblad bedraagt 350000. Het cen-
trum verkoopt jaarlijks ca. 500000 boeken. Er is een afdeling voor films 
en persfoto's aan verbonden. 
Verder heeft de Federatie een Landbouw Coöperatie School gesticht en 
in beheer voor de opleiding van functionarissen voor het coöperatiewezen. 
Een Landbouw Boekhoud- en Accountantsbureau wordt als onafhankelijke 
dochteronderneming van de Federatie geëxploiteerd. 
Voor internationale zaken fungeert het Secretariaat Buitenland. 
d. Het Instituut voor Landbouw-Economisch Onderzoek 
Op verschillende afdelingen binnen de Federatie wordt economisch on-
derzoek verricht ten behoeve van de aangesloten verbonden. 
Primair is dit de taak van het in 1950 door de Federatie, samen met 
Boerenbond, gestichte Instituut voor Landbouw-Economisch Onderzoek (het 
Zweedse LEI). 
De financiering van dit Landbouw-Economisch Instituut geschiedt voor 
2/3 door de Federatie en voor 1/3 door de Zweedse Boerenbond. 
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Daar in een eerder reisverslag (l) reeds aandacht aan dit Instituut 
werd besteed, volstaan we hier met te vermelden dat het hier verrichte 
onderzoek, volgens de ons op het bureau van de Federatie verstrekte ge-
gevens, intussen is georganiseerd in 6 afdelingen t.w.: 
Afd. I. : voor gegevens en studie op statistisch terrein. Deze afde-
ling staat in verbinding met een contactpersoon bij ieder 
der 23OO locale afdelingen van de Zweedse Boerenbond. 
Afd. II. : voor studies inzake prijsmaatregelen. 
Afd. III. : voor bedrijfseconomisch onderzoek op landbouwbedrijven. 
Afd. IV. : voor studie van nationaal-economische en sociale vraagstuk-
ken voor zover van belang voor de plattelandsbevolking. 
Afd. V. : voor bestudering van bosbouwproblemen, in het bijzonder van 
de boërenbosexploitatie. 
Afd. VI. : voor analyse van vraag en aanbod van landbouwprodukten. 
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Samenvatting en conclusies 
1. Zweden is een van de meest welvarende landen van Europa met een krach-
tige industriële ontwikkeling. Het inkomen per hoofd van de bevolking is, 
in guldens omgerekend, 70 % hoger dan dat in Nederland. De kosten van le-
vensonderhoud zijn er, naar geschat wordt, 20 à 25 % hoger dan in ons land. 
Het land is dunbevolkt en voor 50 % met bos bedekt; 10 % van de grond is 
bruikbaar voor landbouw. Nog 12 % van de bevolking is in de land- en bos-
bouw werkzaam. Vrouwenarbeid is in Zweden een normaal verschijnsel. 27 % 
van de in loondienst werkzame personen in de landbouw waren in 196? vrou-
wen; in de industrie bedroeg dit j5.5 f°-
2. De klimaatomstandigheden in het uiterste zuiden van Zweden verschillen 
niet sterk met die in Nederland. Naar het noorden worden de zomers korter. 
Door de lange lichtdagen in de zomer en de invloed van de 
warme golfstroom op de temperatuur, worden de granen ver naar het noorden 
nog rijp. De landbouwproductie in de noordelijke helft van het land is 
echter van weinig betekenis. 
j5. De bedrijfsgroottestructuur loopt per gebied nogal uiteen. Op basis van 
de oppervlakte landbouwgrond per bedrijf, over het hele land bezien, is 
het belangrijkste verschil met Nederland, dat het percentage van de grond 
in exploitatie bij bedrijven groter dan 50 ha, er hoger is (ni. 2J % in 
vergelijking met 7 % in. ons land). Dit resulteert in een gemiddelde opper-
vlakte landbouwgrond'" per bedrijf van 14 à 15 ha, terwijl dit in ons land. 
11 à 12 ha is.. 
4. Het Zweedse bos wordt voor 50 % door boeren bij e~n landbouwbedrijf ge-, 
exploiteerd. Vooral in het noordelijk deel van het land en in de heuvelge-
bieden komen.veel kleine landbouwbedrijven voor met een belangrijke opper- , 
vlakte bos. In de belangrijkste landbouwgebieden is de busexploitatie voor \' 
de boeren echter van geringe betekenis. 
5. Ruim 70 % van de oppervlakte landbouwgrond wordt als eigendom geëxploi-
teerd. Het percentage pacht van de bedrijven groter dan 20 ha is de.laat-
ste 10 jaren toegenomen; dat van bedrijven groter dan 50 ha zelfs vrij 
sterk. 
6. Het algemeen voorkomende bedrijfstype is het gemengde bedrijf. 80 % van 
het boereninkomen wordt gevormd door de produktie van melk en vlees. Wel is 
alle grond, die geploegd kan worden, als bouwland in gebruik. Het bouwland 
maakt meer dan 85 %. van de oppervlakte landbouwgrond uit en wordt in beslag 
genomen door 45 % granen, 42 % kunstweiden en voedergewassen, 4 % hakvruch-
ten, 4 % handelsgewassen (vnl. koolzaad) en 5 % braak. Dit laatste o.a. voor 
bestrijding van kweek en wilde haver. 
Naast de kunstweiden en voedergewassen op het bouwland, worden ook de 
voedergranen (35 % van het bouwland) hoofdzakelijk voor de veehouderij op" 
het eigen bedrijf besteed. 
TV Alleen in het zuidelijkste deel van Zweden, waar de bodem- en klimaat-
omstandigheden het gunstigst zijn, komen naast de gemengde bedrijven akker-
bouwbedrijven van enige betekenis voor. Dit zijn dikwijls vrij grote be-
drijven. In bos- en heuvelgebieden komen in verband met de bodemomstandig~ 
heden wel zuivere veebedrijven voor. Dit zijn veelal betrekkelijk kleine 
bedrijven. 
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8. Het verloop van de lonen in Zweden vertoont een zelfde beeld als in ons 
land, zij het op een hoger niveau. Het gemiddelde jaarloon in de Zweedse 
industrie bedroeg in 1964 ca. ƒ 12000. In de grote centra is dit iets ho-
ger, in de plattelandsgebieden iets lager. De lonen in de landbouw zijn in 
Zweden ha 1959 sneller gestegen dan in de industrie en liggen thans op een 
gelijk niveau indien met verschillen in woninghuur rekening wordt gehouden. 
De jaarkosten voor de boer voor een vakbekwame trekkerchauffeur be-
droegen in I964 ca. ƒ 12000. De jaarkosten voor een vakbekwaam melker/vee-
verzorger liggen algemeen hoger. Het aantal arbeidsuren volgens de CAO be-
draagt 235O, zowel in de akkerbouw als' in de veehouderij. In de periode van 
april tot oktober krijgt de werknemer 12 vrije zaterdagen. Verder heeft hij 
sinds I964 recht op 4 weken betaalde vakantie. 
9. Het uitgangspunt van de landbouwpolitiek in Zweden is de voorziening in 
de eigen behoefte aan voedsel. In de praktijk is Zweden, wat landbouwpro-
dukten betreft, exporterend ten aanzien van zuivel en vlees; groenten, 
fruit, bollen e.d. zijn belangrijke Importprodukten. 
10. De in 1959 nader vastgelegde doelstelling van het landbouwbeleid van 
de overheid was, tot 19^5 het de boer op goed geleide bedrijven van 10-20 ha. 
in de goede landbouwgebieden mogelijk te maken een arbeidsinkomen te ver-
dienen gelijk aan dat van industrie-arbeiders in de kleinere steden. 
Na I965 werd gedacht bedrijven van 20-j50 hä in deze gebieden als basis voor 
de inkomensvergelijking te nemen. 
In dit verband kan vastgesteld worden dat 75 % van de Zweedse landbouwbe-
drijven echter beschikt over minder dan 15 ha cultuurgrond en 88 % over 
minder dan 25 ha. 
11. De beoogde gelijkheid van arbeidsinkomen ±a in Zweden niet bereikt. 
In feite blijft het arbeidsinkomen van de boer op de basisbedrijven van 10-
20 ha meer en meer achter en heeft de laatste jaren niet meer bedragen dan 
ca. 50 % van het industrieloon. De arbeidsinkomsten van het gezin op deze 
bedrijven liggen ongeveer op het niveau van het loon van de industrie-ar-' 
beider. 
12. Van overheidszijde wordt een gelijkheid van inkomensontwikkeling nage-
streefd door steun via de prijzen van landbouwprodukten en door bevordering 
van rationalisatie op de landbouwbedrijven. De prijssteun wordt hoofdzake-
lijk verwezenlijkt door heffingen bij import. Binnen bepaalde grenzen kan 
het binnenlands prijspeil de wereldmarkt volgen met een niveauverschil be-
paald door de importheffing. Voor melk geldt een vaste prijs. Het prijspeil 
van de belangrijkste landbouwprodukten lag tot dusver in Zweden iets hoger 
dan in 'ons land. 
13. Ten aanzien van de rationalisatie op de bedrijven is men zowel bij over-
heid als bedrijfsleven tot de conclusie gekomen dat vergroting van de bedrij-
ven en een groter aantal dieren per bedrijf het meeste effect sorteert. 
Naast het zgn. ééngezins-bedrijf, bleek een bedrijfsgrootte tot een om-
vang waarbij 2 volwaardige krachten hun arbeid rationeel kunnen inzetten 
zondere verdere hulp buiten de eigen gezinsleden, in verschillende gebieden 
een officieel streefdoel (twee-gezinnenbedrijf). 
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Afhankelijk van bedrijfstype en gebied worden vereiste oppervlakten 
genoemd van 25 à 45 ha (melkveebedrijven) tot 100 ha (graanbedrijven). 
Van veel grotere bedrijven wordt geen verdere kostprijsverlaging van 
betekenis verwacht onder de huidige omstandigheden. 
Specialisatie bij de arbeidsinzet wordt doelbewust nagestreefd. 
14. Als belangrijke vraagstukken bij de nagestreefde vergroting van de 
bedrijfsomvang komt de financiering naar voren en het prijsrisico bij de 
veredelingstakken. 
15. Voor de financiering van bedrijfsvergrotingen en -verbeteringen kan 
een overheidsgarantie voor een op te nemen lening worden verstrekt. In de 
praktijk betekent dit, dat men tegen een lagere rente terecht kan. Gedu-
rende de eerste jaren kunnen de aflossing eh de rentebetaling eventueel 
v/orden'opgeschort. De activiteiten van overheidszijde op het terrein van 
de bedrijfsontwikkeling, bedrijfsvergroting, verbetering en aanpassing van 
gebouwen, verbetering van de algemene bedrijfsuitrusting en gezamenlijke 
machinegebruik, bevordering van specialisatie, steun aan beginnende jonge 
boeren, ondersteund cbor hulp bij de financiering, nemen de laatste jaren 
in omvang toe. 
16. Verder is er voor verschillende rationalisatiemaatregelen (verbete-
ring van grond, landerijen, gebouwen) een zekere subsidie mogelijk. 
17. Het beschikken uit het eigen bedrijf over een niet te klein deel van 
de voedergranen, benodigd voor de veredeling op het eigen bedrijf (var-
kens, pluimvee), wordt als een belangrijk tegenwicht voor de in deze sec-
tor heersende prijsrisico's gezien. 
De ontwikkeling naar grotere produktie-eenheden in de varkens- en 
pluimveehouderij, die in Zweden snel gaande is, voltrekt zich, naar onze 
indrukken, dan ook vooral op bedrijven van 40 à 50 ha en groter. 
18. In Zweden zijn' in 1955 wettelijke maatregelen getroffen om de land-1-
bouwgronden in handen van boeren te houden. Iedere grondverkoop, buiten 
de familie of aan de pachter, behoeft de goedkeuring van door de overheid 
ingestelde Provinciale Landbouwraden. In hetzelfde kader wordt thans ook 
van alle ten verkoop aangeboden grond in de eerste plaats nagegaan in hoe-
•ver de grond voor vergroting van omliggende bedrijven kan worden benut. De 
hieraan verbonden aspecten verdienen andere bestudering. In verband met de 
relatieve ontwikkeling van de landbouwinkomens is er van de zijde van de 
Provinciale Landbouwraden in Zweden een sterk toenemende activiteit op het 
terrein van de grondaan- en verkoop voor bedrijfsvergrotingJDoor b3niddelingvan 
deze Raden voor sanering verhandelde oppervlakte cultuurgrond steeg van 1959 
tot I964 van ca. ^>000 tot ca. 10000 ha per jaar en die van bosgrond van 
ca. 16000 tot ca. 43OOO ha. 
19. De kleine boerenbedrijven ontvangen een speciale inkomenssteun. Anders 
dan in ons land kent Zweden dus officieel een kleine boerenvraagstuk, ge-
zien de speciale steunverlening in een periode van hoogconjuntuur. De ver-
leende steun geldt niet voor de opvolgers op de kleine bedrijven. 
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20. De indruk is dat de overwegingen rond de melkveehouderij zowel op de 
kleinere als op de grote bedrijven ean centrale plaats innemen. 
De mogelijkheid om minstens 25 melkkoeien te kunnen houden werd voor 
een gezinsbedrijf noodzakelijk geacht om onder de verhoudingen in Zweden 
een relatief redelijk inkomen uit het bedrijf te bereiken. 
Op de grote bedrijven,'waar het melkvee door een betaalde kracht wordt 
verzorgd, wordt zowel door de boer als door de melker/veeverzorger naar een 
zo groot mogelijk aantal dieren per man gestreefd, b.v. 40 dieren of meer, 
door modernisering van de gebouwen. Het loon staat in verband met hoeveel-
heid en kwaliteit van de produktie. 
21. Naast de kleine en grote bedrijven waar de melkveestapel om bovenge-
noemde reden wordt uitgebreid, komen ook - vooral grotere - bedrijven voor, 
waar het melkvee wordt afgeschaft. 'Behalve moeilijkheden.met het aantrekken 
van een bekwame kracht of weekend-problemen, kunnen ook de kosten voor een 
ingrijpende modernisering van de gebouwen hierbij een rôl spelen. ;' 
: Deze grotere bedrijven gäan zich daarna toeleggen op rundveemesterij 
en/öf varkensmesterij met grondexploitatie als akkerbouw. Per saldo is, de 
Zweedse melkveestapel van 1951 tot 1965 teruggelopen van bijna 1-| miljoen 
stuks tot IO7OOOO. Men verwacht nog een verdere afname met in de naaste 
toekomst verdwijning van het exportoverschot aan zuivelprodukten. 
22. In enkele provincies in Zweden komen thans bedrijven voor waar meer 
dan 1000 mestvarkens worden gehouden en JOOO of meer varkens per jaar wor-
den afgeleverd. Niet zelden v/orden deze dieren door één man verzorgd. 
25. In verschillende gebieden zijn biggencentrales georganiseerd door de 
provinciale landbouworganisaties. De grote varkensmesters'kunnen de be-
nodigde biggen per telefoon bestellen. Allé dieren staan onder controle 
van dierenartsen van de landbouworganisatie. De biggencentrales bevorde-
ren het zoveel mogelijk behouden van de fokkerij voor de'kleine bedrijven. 
24. Het coopérâtiewezen in de Zweedse landbouw is zeer sterk ontwikkeld 
op Vrijwel ieder terrein. Het is in dit verband opvallend dat de suiker-
industrie 'er geheel in particuliere handen is. 
25. De Landbouwvoorlichting berust bij Provinciale Landbouwkamers. Dit 
zijn vrije boerenorganisaties met een belangrijke invloed van de overheid. 
Het voorlichtingspersoneel in dienst van deze provinciale organisaties 
wordt voor ca. 65'$ doof de overheid betaald. Hiernaast staat de Zweedse 
Boerenbond als onafhankelijke beroepsorganisatie. 
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BIJLAGE 1 ENKELE GEGEVENS VAN DE BEZOCHTE LANDBOUWBEDRIJVEN 
1. Bedrijf van Nills Alvik - Rosersbergs Gard te Tagarp (Zuid-Zweden-gebied 
a. Zie pag. 7 en bijlage 5) 
Een groot, sterk gerationaliseerd bedrijf van l65 ha, dat sinds 196I 
veeloos wordt gedreven. 
Vruchtwisseling: Bouwplan: ' 
wintergraan 50 % graan 
zomergraan 25 % koolzaad 
zoraerkoolzaad 12-| % suikerbieten 
wintergraan 12§ % conservenerwten 
suikerbieten •'••""['•'."T "/'•".. 
zomergraan 
conservenerwten 
winterkoolzaad : ... • 
De arbeidsbezetting bestaat thans uit boer met 3 trëkkérchauffeurs. Het 
voorjaarswerk in de suikerbieten wordt door losse krachten uitgevoerd. Stro 
en bietenblad worden niet meer geoogst. Op het bedrijf .zijn 6 trekkers aan-
wezig waarvan 2 zware van 55 pk. Verder o.a. 2 zelfrijdende maaidorsers van 
12 resp. 14 voet snijbreedte. De conservenerwten worden door de fabriek ge-
oogst. 
Ha-opbrengsten, gemiddeld over de periode 1959 t/m 19&3 : 
wintertarwe 4770 kg 
winterrogge 4200 kg • 
gerst - 5O2O kg 
haver 5l60 kg 
conservenerwten 5560 kg 
suikerbieten 4l860 kg 
Het aantal arbeidsuren op dit bedrijf is van 14092 in 1950 teruggebracht 
tot 54ll in 1963« De genoteerde loonkosten waren: 
I95O: 1,69 kr/uur + 0,08 kr voor soc. voorz. (= ƒ 1,18/uur + ƒ 0,06) 
I963: 5/94 kr/uur + 1,15 kr voor soc. voorz. (= ƒ 4,l6/üur + ƒ 0>8ï) 
De totale arbeidskosten bedroegen: 
I95O: 49305 kr (= ƒ 34512 of ƒ 209/ha) 
1963: 59267 kr (= ƒ 41487 of ƒ 251/ha). 
2. Bedrijf van Hermansson te Ullevi (aan.de oostkust van het Vatternmeèr -
gebied d. Zie pag. 7 en bijlage 5) 
Een zeer groot bedrijf van 390 ha. De rechtsvorm is een ,N.V., met de-
heer H. als bedrijfsleider. In i960 is de.melkveestapel - 60 stuks - van de 
hand gedaan. 
Bouwplan: 75 % graan 
::-.'V ''••'! _'••'•'•"•" 10 fo: erwten 




 ! — -/; -'-;' -6 $ braak 
-- :•;....5 ^ aardappelen •+ bieten 
Veehouderij: IOO-I3O zeugen; van de 1500 à 2000 per jaar 




adj. bedrijfsleider (le arbeider) 
mécanicien 
3 trekkerchauffeurs 
1 man speciaal voor de varkens 
Op het bedrijf zijn 8 trekkers in gebruik. Stro wordt alleen geoogst 
voor zover nodig voor eigen gebruik; het merendeel wordt verbrand of ge-
hakseld ondergeploegd. 
Op dit bedrijf wordt een grote oppervlakte zomergerst verbouwd (1964 -
170 ha). De gerst wordt op eigen bedrijf vermalen en vervoederd. 
3. Bedrijf van Lindgren te Skaftesgärdet (ten oosten van het Vätternmeer -
gebied d. Zie pag. 7 en bijlage 5) 
Een bedrijf, aangegeven als een typisch eenmansbedrijf in dit gebied. 
Totale oppervlakte 31 ha, waarvan 19 ha bouwland (w.o. kunstweiden) bij de 
gebouwen en 9 ha laag, nat natuurweiland en 3 ha bos op enige afstand gele-
gen. 
Bouwplan 1964 : wintertarwe 4 ha 
zomergerst 3 ha 
haver 3J5 ha 
kunstweide 4,5 ha (3-jarig thans) 
voederbieten !_ , 
.
 n >1,- ha 
mergkool j 
braak 3 ha (voor onkruidbestrijding en om goed win-
tertarweland te hebben). 




Op dit bedrijf was een tweedehands zakkenmaaidorser gekocht. De buurman 
heeft een pers. Bij de oogstuitvoering wordt onderling samengewerkt. Met 3 
andere boeren is een maaikneuzer in gebruik en een sproeimachine in een com-
binatie van 5 boeren. Bij de hooioogst helpt een gepensioneerd persoon uit 
het dorp. Voor het mest uitrijden wordt een loonwerkbedrijf ingeschakeld. 
Het melken geschiedt machinaal. 
4. Bedrijf Brink te Ekeberg (omgeving van Skara; tussen Vänern en Vättern -
gebied d. Zie pag. 7 en bijlage 5) 
Een bedrijf midden in een omschakelingsperiode. Hier werd van interne 
rationalisatie gesproken. 40 ha groot. Bouwplan 1964: 35 ha graan, 5 ha 
kunstweide met 8 melkkoeien en 20 kalveren, die door de koeien gezoogd wer-
den. Arbeidsbezetting: boer + 2 man. 
Momenteel is de boer met zijn eigen mensen en enige hulp van een vakman 
bezig, 2 varkensschuren te bouwen met ruimte voor 700 varkens in iedere 
schuur. Tevens wordt een graandroog- en opslaginrichting gebouwd bij deze 
schuren ten behoeve van de varkensvoedering. Het bouwplan en de veehouderij 
zijn uiterst eenvoudig dit jaar in verband met de bouwwerkzaamheden. De boer 
streeft ernaar, één arbeider rationeel in te zetten speciaal voor de varkens-
houderij en één man voor het veldwerk (de boer is veel afwezig in verband met 
functies in het landbouwverenigingsleven). 
Er is een eigen maaidorser, waarmee ook op buurbedrijven wordt gemaai-
dorst. Verder zijn 3 trekkers aanwezig. 
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5. Bedrijf van Torsten Karlsson te Axtorp. (pmgeving van Skara, tussen V'anern 
Vättern - gebied d. Zie pag. 7 en bijlage'""5) 
Een bedrijf met externe rationalisatie. Dit bedrijf was 33 ha, maar kon 
dit jaar met 24 ha worden vergroot, door de van overheidswege gereglementeer-
de verdeling van een ten verkoop aangeboden bedrijf. 
Bouwplan: ca. 11 ha koolzaad 
11 ha wintertarwe 
11 ha haver 
11 ha kunstweide Ie jaar 
11 ha kunstweide 2e jaar 
Verder wordt nog 12 ha "natuurweide" bijgehuurd. Er zijn momenteel 18 
melkkoeien. Zeer produktief en goed vee. De veestapel zal worden uitgebreid 
tot 35 à 40 melkkoeien. Vernieuwing van de stal zal daarvoor moeten plaats-
vinden. 
Arbeidsbezetting: 2 broers. Deze doen alle werk, behalve het 
hooi- en stropersen, dat door een werktui-
gencooperatie wordt uitgevoerd. 
6. Bedrijf Henry Larsson te Svenseröd (ten zuiden van Uddevalla - gebied d. 
Zie, pag. 7 en bijlage 5) 
Een bedrijf waar de melkveehouderij wordt uitgebreid en waar de busex-
ploitatie naar verhouding een belangrijke plaats inneemt. 
Oppervlakte 15a ha bouw- en grasland + 35 ha bos. 



























haver en gerst 
kunstweide (voor hooi) 
BI.grasland 
Arbeidsbezetting: boer + zoon 
Het melkvee heeft een hoge produktie. Door de melkveestapel zo hoog 
mogelijk op te voeren wordt hier getracht, samen met de busexploitatie een 
2-mansbedrijf te handhaven. 
Het arbeidsinkomen over I96I-I962 en I962-I963 voor het gezin bedroeg 
ƒ I32OO resp. ƒ 13400. 
De overgang op veredelingsproduktie in grote eenheden werd in verband 
met de investeringen en rentabiliteitsrisico's voor deze kleine, weinig ka-
pitaalkrachtige bedrijven te riskant geacht. 
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7. Bedrijf Allan Andersson te Tyfta (op het schiereiland Tjb'rn, ten zuiden 
van Uddevalla). 
Een gemengd bedrijf waar met tuinbouw is begonnen. 

























(alleen dit jaar i.v.m. drainagewerkzaamheden; anders 
worden ook vroege aardappelen verbouwd) 
18,5 ha 
Arbeidsbezetting: boer + zoon. De vader besteedt ca. 50 % van zijn werk-
tijd aan het bedrijf i.v.m. een nevenfunctie. Door met tuinbouw te beginnen 
wordt getracht een 2-mansbedrijf te handhaven. Arbeidsinkomen van het gezin 
uit het bedrijf in 1963 ca. ƒ 7000. 
8. Proef- en demonstratiebedrijf te Tonnersa (gebied ten zuiden van Halmstadt 
aan de zuidwestkust). 
Dit bedrijf wordt geëxploiteerd door de Landbouwkamer in dit gebied. 
De oppervlakte is 99 ha bouwland en kunstweide 
17 ha blijvend grasland 
en 75 ha bos 
Vruchtwisseling: 
op de leemgronden op de zandgronden 
1. aardappelen 1. graan 
2. vlas 2. snijmais 
3. graan 3« aardappelen 





In deze gewassen worden proeven genomen op teelttechnisch gebied. 





In beproeving zijn: loopstal, roostervloer, ligboxen, torensilo en tankmel-
ken voor het melkvee en hokinrichting en voedering voor 
varkens. 
Alleen voor een aantal te nemen veldproeven in de gewassen wordt een 
subsidie van de overheid ontvangen. 
Op het terrein van de boerderij is een vergadergebouw met keukeninrich-
ting aanwezig. 
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9. Bedrijf Bachman te AxeIvold (ten zuiden van Halmstadt aan de zuidwest-
kust) '••".:'•' 
Groot bedrijf van ruim I96 ha bouw- en grasland, met nog een grote 
oppervlakte bos; 75 % leemgrond, 25 % zandgrond. 
Bouwplan 1964: 
zomergerst 29,2 ha 
haver l8,7,ha 
wintert arwe l4,0ha. 
suikerbieten 8,8 ha 
consumptie-aardappelen 16,0 ha 
voederkool 11,2 ha 
snijmais 5>5 ha 
1-jarige kunstweide 26,8 ha 
2-jarige kunstweide 21,5 ha 
blijvend grasland 32,7 ha 

















zorger (l| dag 




De aardappelen worden op voorraad gerooid; vanwege de vele stenen levert 
verzamelrooien bezwaren op. Jaarlijks kunnen hiervoor oen 20-tal vrouwen uit 
het naburige dorp worden aangetrokken. Ook het bieten enen geschiedt in ak-
koord door vrouwen. Het bieten rooien wordt uitgevoerd door een loonwerker; 
het loof wordt ook geoogst. 
De stro-oogst zal achterwege gelaten worden in verband met de aanleg 
van ligboxen. Het melken en de verzorging van de 80 melkkoeien geschiedt door 
de melker/veeverzorger en zijn plaatsvervanger (melkstal met 8 standen en 8 
apparaten). 
De grote houten torensilo wordt gevuld met behulp van een zeer lange 
transporteur. Bij het vullen wordt door het optrekken van een koker een gat 
in het midden gelaten. "Via dit middengat wordt de silo geledigd. 
Er zijn o.a. 5 trekkers en één grote zelfrijdende maaidorser op het 
bedrijf. 
10. Bedrijfs Sven Ingvar Nillson te Uppakra (gebied a; ten noordoosten van 
Malmö in Zuid-Zweden. Zie pag. 7). 
Twee bedrijven van 45 resp. 65 ha, op korte afstand van elkaar gelegen, 
die thans als één geheel door één boer worden geëxploiteerd. 
Vruchtwisseling: 
op 45 ha 
1. suikerbieten 
2. zomergerst 
3« è klaver; -g- koolzaad 
4. -j zomertarwe; \ wintert arwe 
Veestapel: 30 melkkoeien 
55 stuks jongvee 
600 mestvarkens 












Het melkvee en de varkens worden in hoofdzaak door één man verzorgd. 
De melkkoeien worden overdag op een terrein van -| ha bij de boerderij ge-
houden. Het voer wordt aangevoerd (klaver, b.blad, hooi e.d.). Bijgekocht 
ruwvoeder wordt met de eigen maaikneuzer geoogst. Het jongvee loopt los in 
hokken met roostervloeren. 
Alle mest en gier worden uit een kleine voorraadkelder eens per 3 à 4 
dagen in een grote silo gepompt en gaan naar het suikerbietenland. 
De voorjaarsverzorging van de bieten wordt door los personeel uitge-
voerd (uit Denemarken) voor ruim f 500/ha (enen + 1 x schoffelen). 
Er zijn 4 trekkers en een grote zelfrijdende maaidorser aanwezig. Het 
stro wordt niet geoogst. De suikerbietenoogst geschiedt met de eigen ver-
zamelrooier; ook het loof wordt geoogst. 
Vermelde ha-opbrengsten: 
tarwe: 5000 kg (soms tot 6000 kg) 
suikerbieten: 47 ton à 17 % 
zomergerst: 5000 kg 
winterkoolzaad: 3000 kg 
11. Bedrijf Stig Remvig te Eslöv (gebied a; omgeving van Lund in Zuid-Zweden> 
Zie pag. 7) 
Twee bedrijven met elk 120 ha, op 15 km afstand van elkaar gelegen, die 
door één boer als één geheel worden geëxploiteerd. 
Vruchtwisseling 
op 120 ha op 120 ha 
1. suikerbieten 1. aardappelen (w.v. 11 ha contractteelt) 
2. zomergerst of haver 2. zomergerst 
5« gras en klaver 3- graszaad (contractteelt) 
4. koolzaad 4. koolzaad 
5. wintertarwe 5« wintertarwe (of rogge) 
6. conservenerwten (contractteelt) 6. haver 
Naast deze oppervlakte is nog 20 ha blijvend grasland aanwezig. 
Veestapel: 37 melkkoeien 
67 stuks jongvee 
800 mestvarkens 
Arbeidsbezetting: boer + 9 personen waarvan 4 trekkerchauffeurs 
2 assistent bedrijfsleiders 
en 1 melker/veeverzorger. 
(De arbeid voor de veehouderij is op dit bedrijf niet gespecialiseerd, 
behalve voor de melkkoeien, waar één man over gaat). 
De voorjaarsverzorging van de bieten wordt door los personeel uitge-
voerd. Het rooien geschiedt met de eigen 1-rijïge verzamelrooier. De aard-
appelen worden op voorraad gerooid vanwege de vele stenen. Een 20-tal vrou-
wen raapt de aardappelen, waarvan 11 ha op contract voor een verwerkingsbe-
drijf (o.a. voor alcoholbereiding) wordt geteeld. 
Er zijn o.a. 2 maaidorsers aanwezig waarvan 1 12 vt. zelfrijdend 
en 1 6 vt. getrokken, 
en 8 trekkers waarvan J> van 60 pk. 
Het graanstro wordt voor een deel geoogst. De melkveestapel wordt, na 
de in gang zijnde verbetering van de stal, tot 50 stuks uitgebreid. Het mel-
ken en de verzorging zal door één man worden uitgevoerd. 
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12. Bedrijf van de Rydsgard Landbouw Mij te Rydsgard : (-gebied a; omgeving,. 
van Lund in Zuid-Zweden. Zie pag. 7) 
Een zeer groot landbouwbedrijf vah-lÓQO.ha (in^exgeMom :bij. een..Zweeds 
diplomaat) met 570 ha bouwland, 75 ha blijvend grasland en 355 ha bos. . •• 
Veestapel: 
2000 mestvarkens 
200 stuks rundvee om te mesten 
Arbeidsbezetting: J0 personen waarvan: 
1 bedrijfsleider 
3 assistenten 
3 veeverzorgers(waarvan 1 voor rundvee 
en 2 voor varkens) 
12 trekker-chauffeurs "•••". 
5 specialisten (smid, timmerman, schil-
der e.d. ) 








Engels raaigras. , 












Alleen tijdens vakanties of voor de drainage werken nog andere personen 
op het bedrijf. 
Aanwezig zijn o.a. 12 trekkers (waarvan 1 van 110 pk) 
en 3 maaidorsers van 14 vt. 
Er waren tot voor kort 200 melkkoeien op dit bedrijf. Deze melkveestapel 
is afgeschaft. Thans worden kalveren van 6 maanden aangekocht voor vleespro-
duktie. Afzet 100 stuks per jaar op 2^-jarige leeftijd of 250 kg geslacht ge-
wicht . .,.._•: 
Er is een geautomatiseerde luzernedroger gebouwd op dit bedrijf. Capaci-
teit ca. 350 ha (l40 ha: gem. 2f x maaien). Van de granen wordt alleen de 
tarwe verkocht (evenals op de meeste andere bouwbedrijven met mestvarkens 
in Zweden). 












BIJLAGE 2. BEZOCHTE INSTELLINGEN EN PERSONEN 
a. Prov. Landbouwkamers en Prov. Landbouw Raden 
(Hushallningssällskapet) (Lantbruksnämnd) 
1. I. Tegnell te Linköping. Consulent v.d. Prov. Landbouwkamer 
2. H. Lönraark te Uppsala. Consulent v.d. Prov. Landbouwkamer 
j5. T. Adolfsson te Skara. Directeur v.d. Prof. Landb. Raad 
4. S. Rodhe te Uddevalla. Directeur v.d. Prov. Landbouwkamer 
K. Petterson te Uddevalla, Consulent v.d. Prov. Landbouwkamer 
S. Sandlund te Uddevalla. Consulent v.d. Prov. Landbouwkamer 
5. N.Ch. Mansson te Halmstadt. Directeur v.d. Prov. Landbouwkamer 
6. J. Nillson te Malmö. Consulent v.d. Prov. Landbouwkamer 
7. 0. Hjalmersson te Malmö. Directeur v.d. Prov. Landb. Raad 
H. Olséni te Malmö. Ingenieur v.d. Prov. Landb. Raad 
b. Landbouwcoöperaties e.d. 
8. Coöp. te Lidkö'ping. Voorzitter A. Johnson 
9. Coöp. te Malmö. Adj. Dir. J. Henning 
10. Aardappelcentrale van de Zweedse Suiker Mij 
Directeur Sw.Wramstedt 
Landbouwdeskundige: N. Linge 
c. Landbouwhogeschool en instituten bij Uppsala 
11. Landbouwhogeschool te Uppsala 
V. Säfvestad - Afd. Landbouweconomie 
Prof. E. Sberg - Afd. Plantenfysiologie 
12. Rijksproefstation voor landbouwmachines 
Test-ingenieurs: H. Gradin 
0. Nordstrom 
1J>. Instituut voor Landbouwtechniek en mechanisatie 
Prof. N. Bergland 
14. Instituut voor arbeidsmethodiek 
Prof. A. Haraldson 
d. Centrale instanties in Stockholm 
15- Ministerie van Landbouw 
Directie van de Landbouw 
16. Federatie van Zweedse Landbouw Coöperaties 
17. Zweedse Boerenbond 
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e. Diverse projecten' " ' 
18. Rationaliseringsobject te Ekeby (gebied bij Uppsala) 
19. Rationaliseringsobject te Kallands-Äsaka (gebied bij Skara) 
20. Rationaliseringsobject te Plo (gebied bij Skara) 
21. Rationaliseringsobject te Skarby (gebied bij Lund) 
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melk en zuivel 
diverse veehouderijprodukten 
totaal dierlijke Produkten 
bollen, planten e.d. 
groenten e.d. 
fruit 
koffie, thee e.d. 
granen 
diverse plantaardige produkten 
totaal plantaardige produkten 
vetten en oliën 
produkten van de voedingsmiddelen-
industrie 
hout en houtprodukten 
papier en cellulose 
huiden en vellen 
mineralen 
chemische produkten 
plastics en rubber 
textiel 
niet-edele metalen 
















































































kunstweide voor hooi 
kunstweide voor groenvoeder 
en voor weiland 
kunstweide voor zaadwinning 
totaal voedergewassen 
oliegewassen (incl. koolzaad) 

































In 1000 ha 



































































































l) De indeling van de Zweedse landbouwstatistiek is aangehouden. Bedrij-
ven met minder dan 2 ha bouwland zijn hierbij niet opgenomen; de to-
taaltelling wijkt daardoor iets af van de totale oppervlakte bouwland 
zoals die in tabel 3 is vermeld. 
1) 
BIJLAGE 5. GEMIDDELDE INKOMENS OP LANDBOUWBEDRIJVEN NAAR EEN BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK 
OVER DE JAREN '58, '59 en '60. (Jordbrukets utredningsinstitut - Stockholm) 
Gebied en 
bedrij fsgrootte 
in ha cult, grond 
Gem. opp.j 
bos in ha| 
Arbeidsinkomen van het hele gezin 2) 
uit 
landbouw 
uit jvan werk buiten 









a. Het vlakke kustgebied van Zuid-west-Zweden 
b. 
f. 
5 - 10 
10 - 20 
20 - 30 

















Het zuid-westelijk kustgebied met Oland en Gotland 
5 - 1 0 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 50 
De- bos— en 
5 - 1 0 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 50 
Het vlakke 
5 - 1 0 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 50 
Het vlakke 
5 - 1 0 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 50 
De bos- en 
'5 - 10 
10 - 20 






















5 - 1 0 




deel van N( 
69,2 
91,9 
Het noordelijke deel van I 
5 - 1 0 

































































































































































1) omgerekend in gulden 
2) aangegeven wordt dat de inzet van arbeid van het gezin ,incl. boer,4000 a 4500 uren 
bedraagt op de 20 - 30 ha bedrijven. 
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<T 10 ha 
10 - 25 ha 
25 - 50 ha 
50 - 100 ha 


























10 - 30 ha 
aantal 
x 1000 
27 
12 
14 
13 
8 
3 
l 
78 
% 
34 
16 
19 
16 
10 
4 
1 
100 
> 30 
aantal 
x 1000 
9 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
19 
ha 
fo 
50 
8 
10 
11 
10 
6 
5 
100 
Bedrijven 
totaal 
aantal 
x 1000 
76 
52 
53 
45 
27 
11 
4 
268 
% 
29 
20 
20 
17 
10 
4 
2 
100 
